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E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
Bacigalupi Eusebio 
[amara hombre 
f a l l e c i d o 
RUEGAN 
Barcelona 
PRIMER A N I V E R S A R I O 
D E L SEÑOR 
Subinspector médico retirado del Cuerpo de Sanidad mil tar 
HA FALLECIDO EL DIA 16 DE JULIO DE 1917 
d e s p u é s de recibir ios Santos Sacramentos y la bendic ión de Su Santidad 
Su vi«da doña Catalina Calderón de la Barca; sus hijos don J o s é y don Manuel; 
hija política doña Amparo Díaz Calderón; nieto don J o s é Mar ía ; su herma-
no, hermana poFtica, sobrinos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios. 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana , 16, en las parroquias 
de Santa Lucía, Anunciación (vulgo Compañía) , San Francisco, Consolación y 
Santísimo Cristo, así como los funerales que se ce lebrarán en Torrelavega el 
día ÍT, a las Hiez de la mañana , en la igl jsia parroquial, se rán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
Santander, 15 de julio de 1918. 
Los excelentísimos s e ñ o r e s cardenal arzobispo de Valladolid y Sevilla; exce-
lentísimos señores «rzobispos de Burgos y obispos de Santanderx Sión, Madrid-
Alcalá y Falencia, han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
A las SEIS de la tarde de hoy se c e l e b r a r á el 
en t ie r ro de las v íc t imas de la lancha pesquera 
S a n t a A g vr o <1 Í X 
L o s propietarios de l a lancl i i l la S A N -
T A A G U E D A , 
INVITAN a las auteridades, Corporaciones, 
Sociedade* y vecindario en general, que acudan 
a este piadoso acto y encomienden a Dios el alma 
de los finados. 
L a comitiva se reunirá, a las CINCO Y CUARENTA Y 
CINCO de la tarde, frente a la Almotacenía, plaza de Mol-
nedo, desde donde se dirigirá al hospital de San Rafael, 
para acompañar a los cadáveres a su última morada. 
A las SEIS de la tarde de hoy se c e l e b r a r á el 
entierro de las v íc t imas de la lancha pesquera 
Santa Aguoda 
E l presidente del Gremio de P e s c a -
dores de Santander, 
INVITA a las autoridades, Corporaciones, 
Sociedades y vecindario en general, que acudan a 
este piadoso acto y encomienden a Dios el alma 
de los finados: 
La comitiva se reunirá a las CINCO Y CUARENTA Y 
CTNi X) de la tarde, frente a la Almotacenía, plaza de Mol 
neío, desde donde se dirigirá al hospital de San Rafael, 
para acompañar a los cadáveres a su última morada. 
En el hospital quedan cuatro heridos graves. 
Santander ha sufrido ayer u n a graca 
desgracia. Un<a de esas c a t á s t r o f e s que 
aplanan al espí r i tu- m á s sereno, ha lle-
vado l a deso lac ión y la miser ia á unos 
cuantos honrados hogares donde ayer rei-
naban la t r anqu i l i dad y la dicha. 
Loa pobres marineros no h a n sucum-
Los pobres marineros no han sucumbi-
do ayer arrastrados a l abismo por el mar , 
donde se ganan el sustento. L a tragedia 
h a sido m u y otra: una plancha que se su el 
ta, el vapor candente que sale por l a aber-
tura , l a muerte que se esparce por la em-
b a i r a r i ó n sobre el agua azul y manso an-
te la grandiosa mi rada de un sol m a g n í -
fico. 
El pueblo ide Santander, entero, con su 
Rey a la cabeza, h a sentido la desdicha co 
mo propia y quiere manifestar su dolor 
con actos que a l iv ien la triste s i t uac ión 
en que quedan las famil ias de las vícti-
mas. 
. Po r ide pronto, las bellas modistas san-
tanderinas, dando .una prueba de su afec-
to por la clase pescadora, h a r á n m a ñ a -
na una e u e s t a c i ó n en las calles de nues-
t r a ciudad en la que, estamos seguros, re-
c a u d a r á n i m p o r t a n t í s i m a s cantidades. 
Pero eso, con ser mucho, no es todo. 
H a y que l levar hasta ei fin la piadosa i n -
t e n c i ó n de todos los santanderinos, orga-
nizando fiestas en los teatros y salones y 
verbenas y festejos púb l i cos , a. los que 
nadie d e j a r á de asistir, contribuyendo con 
su óbolo a llevar un consuelo a los deu-
dos de los infelices que ayer perdieron la 
vida a bordo del «Santa. A g u e d a » . 
No hemos de ser nosotros quienes ind i -
quemos q u é clase de espec tácu los h a n de 
organizarse a l fin que hemos expuesto. 
Nos basta con lanzar l a idea que esi de 
todo Santander. Deben nombrarse Comi-
siones encargadas de l levar la a la p r á c -
t ica y esto en seguida, antes de que las 
distracciones veraniegas nos hagan n l v i -
d a r el espantoso d rama de ayer. 
Tenemos a q u í todos tós elementos nece-
sarios para ello; gentes de buena volun-
tad, vecinos p r ó d i g o s en la d á d i v a , ar-
tñsíaa que p r e s t a r á n su concufsci. valiosu 
a la obra, y, por si algo f a l t a r á , la Segura 
coope rac ión de nuestros amados Mo-
narcas, que 'donde huya l á g r i m a s que en-
j u g a r soni los pr imeros en acudir. 
Santander no puede permanecer impa-
sible ante la c a t á s t r o f e ; Santander tiene 
el deber ineludible de mostrarse una vez 
m á s benéf ica en beneficio de sus hijos. 
Por nuestra parte, sólo podemos apor-
t a r un grano de arena a ja obra c o m ú n , 
abriendo en estas columnas una suscrip-
ción, que encabezamos con 25 pesetas, y 
que no dudamos ha de verse honrada con 
los nombres de nuestros amigos y lecto-
res. 
Lajj primeras noticias. 
En tas pr imeras horas de l a m a ñ a n a 
de ayer comenzó a circuJar por la pobla-
ción, ex tend iéndose r á p i d a m e n t e , l a nota-
oia de un grave accidente, m a r í t i m o , en ©1 
que, s e g ú n la ve r s ión popular, h a b í a n pe-
recido varios de nuestros honrados pesca-
dores. 
A l pooo tiempo nos di r ig imos a Puer-
tochico, con objeto de a d q u i r i r noticias 
del suceso, en cuyo sitio tuvimos ocas ión 
de hablar con algunos marineros, que 
amablemente nos dieron cuantos detaUes 
n e c e s i t á b a m o s para nuestra i n fo rmac ión . 
Cómo o c u r r i ó el suceso. 
Ai las cuatro de la m a ñ a n a sal ió, como 
de costumbre, p a r a dedicarse a las fae-
nas de la pesca, el vapor de és ta inscrip-
ckm « S a n t a Agueda» , propiedad de don 
Pedro Bilbao. 
. Ya en cd Sardinero la rgaron las redes 
sin notar nada anormal ; pero como se de-
dicaban a la pesca del bocarte, que re-
quiere mayor o menor velocidad, y , por 
lo tanto, m á s - o menos fuerza en las cal-
deras, o c u r r i ó que en un momento en que 
a q u é l l a s iban con toda la p r e s i ó n , estan-
do a tres mi l las N.S. de Cabo Mayor , pa-
rece ser que uno de sus tubos de la par-
te de estribor explotó por un remache 
ant iguo que ten ía , saliendo por la grieta 
que se a b r i ó g r an cant idad de vapor, que 
se e spa rc ió de proa a popa, a d e m á s de 
extenderse por la m á q u i n a y los ranchos. 
En aquel momento se encontraban tres 
t r ipulantes sobre cubierta", el maquinis-
ta en su puesto y diez hombres m á s en 
los ranchos, resultando todos ellos con i 
g r a v í s i m a s quemaduras. 
Uno de los marineros, l lamado F ran -
cisco Cacho Rivas, a i sentirse herido, 
" a r r o j ó s e a l mar , siendo recogido m á s tar-
I de, d e s p u é s de grandes esfuerzos, a g ran 1 
' distancia del si t io en que se hal laba el 
barco de cuya d o t a c i ó n formaba parte. 
Lee pr imeros auxilios. • 
Apencobidos del desgraciado accidente 
' los t r ipulantes de loe vapores pesqueros 
' que se hal laban por aquellos alrededores, 
. a p r e s u r a r ó n s e ^ ' a acudir en auxi l io de Jos' 
¡ desgraciados marineros, viniendo a -San- j 
¡ t a n d e r los vaporcitos « M a r í a Jesús», de 
este m a t r í m l a , y «Sixta», de la de San-
toña , con ODjeto de preparar lo necesario 
i para t r a s l a d a r a los heridos a los estable-
cimientos benéficos. 
Mientras tanto, los pesqueros «San Pe-
d ro» y «Aguila», propiedad t a m b i é n de 
don Pedro Rilbao; ei «Cesáreo», de don 
Federico Caballero, y el «Rosi ta», de la 
in sc r ipc ión de Santof ía , largaron varios 
cabos al « S a n t a Agueda» , d á n d o l e remol-
que hasta Puertochico, en cuyo sitio es-
peraba ya numeroso púb l i co , que estaba 
consternado a i apreciar ei lamentable es-
tado en que v e n í a n los heridos, y cuya 
g r a n emoción aJi presenciar el horrible 
cuadro que se d e s a r r o l l ó entre las fami-
l ias de Jos pobres pescadores. 
Poco antes de llegar los heridos, los 
contramaestres de la- Comandancia de 
M a r i n a s eño re s Yáñez y F e r n á n d e z , av i -
saron a la Po l ic l ín ica de la Cruz Roja y 
a l hoepital, con objeto de que enviasen 
camillas en q u é t ransportar a los heridos 
para hacerles la p r i m e r a cura. 
Un espec tácu lo vergonzoso. 
Atendiendo las-indicaciones de las auto-
ridades de M a r i n a , fueron enviabas a 
Puertochico el c iclocamil la de l a Cruz 
Roja, y dos camillas descubiertas del hos-
p i t a l de San Rafael, d á n d o s e entonces el 
-Xiergonzoso e inhumano caso de que no 
existiendo m á s camillas y siendo insufi-
cientes las t^es que allí, h a b í a para loe 
diez hombres heridos, tuvieron muchos de 
ellos que ser trasladados en sillas y ma-
deras acondicionadas a l efecto, dando con 
ello un desgarrador espec tácu lo a su paso 
por las calles por los gr i tos que daban 
los abrasados. 
Esto fué, con m u c h í s i m a r a z ó n , objeto 
de m u y desagradables comentarios po r 
parte de cuantas personas presenciaron 
el e spec t ácu lo . ¿No "creen nuestras auto-
ridades o quienes es tén obligados a ello, 
que una pob lac ión de la importancia de 
la nuestra tiene perfecto derecho a po-
seer un mater ia l numeroso de auxi l ios , 
y, sobre todo, para ios de pr imera necesi-
dad, corno son las camillas? 
Esto lo hemos repetido ya muchas ve-
ces en estas columnas, y desgraciada-
mente, si 'iio se pone remedio a ello, no 
s e r á la ú l t i m a vez que presenciemos-un 
espec tácu lo t a n triste como el de ayer. 
En Das Centros benéficoa 
Inmediatamente de llegar a Puerto-' 
chico fueron trasladados los heridos,, en 
l a forma que m á s ar r iba dejamos ano-
tada, al Sanatorio del doctor Madrazo, 
a la Po l ic l ín ica de l a Cruz Roja, y a la 
Casa de Socorro, donde les fué practica-
da la p r imera cura , siendo d e s p u é s tras-
ladados a l hospi ta l de San Rafael. 
E l e spec tácu lo que se d e s a r r o l l ó en este 
establecimiento no es para descripto. Los 
pobres pescadores, abrasados por las que-
maduras que p a d e c í a n , y d e s p q é s de las 
dolorosas curas, lanzaban aves de dolor, 
que sobrecog ían el á n i m o . 
Los primeros muertos. 
Momentos d e s p u é s de efectuar la p r i -
mera cura, y tras grandes sufrimientos 
a causa de las enormes.quemaduras que 
su f r í a en todo el cuerpo, dejó de existir 
el i n f eliz a r i n e i » Anselmo Amal lo Ur iar te . 
Asimismo, a las dos y media de la tar- { 
de falleció t a m b i é n T o m á s G a r c í a Mant i -
lla , de cincuenta y seis a ñ o s , casado, do-
mic i l iado en l a t r a v e s í a de Sen S imón (ba-
r r i o de la Concha), quien h a b í a s u í r i d o 
grandes quemaduras ent odo el cuerpo y i 
extremidades, 'calificándose su estado die 
pronós t ico g r a v í s i m o desde el primen ins-
tante. I 
Los nombres de los heridos. 
Los pescadores que resultaron heridos 
en e l desgraciado accidente, son los si-
fíiiicntes: . i 
A las SEIS de la tarde de hoy se c e l e b r a r á el 
ent ierro de las v íc t imas de la lancha pesquera 
H Í X n t a Jk. g; vi o d rt 
t o s armadores de l a s l a n c h í l l a s pes-
queras de esta m a t r í c u l a , 
INVITAN a las autoridades, Corporaciones, 
Sociedades y vecindario en general, que acudan á 
este piadoso acto y encomienden a Dios el alma 
de los finados. 
La comitiva se reunirá, a las CINCO Y CUARENTA Y 
CINCO de la tarde, frente a la Almotacenía, plaza de Mol-
nado, desde donde se dirigirá al hospi,al de San Rafael, 
para acompañar a los cadáveres a su última morada. 
Felipe Diego, Antonio Cuevas Macho, 
Antonio Allerve aqueta, J e s ú s Pr ie to Ca-
brero (maquinista), T o n i á s G a r c í a Man-
t i l l a , Samuel Lois Pe l lón , José Sai/, del 
^ í o , Ansé lmo Ur ia r t e C a s t a ñ e d o , Fraoi-
«ásoo Cacho Rivas y Santiago Loyola Mú-
j ica . 
Las causas del accidente. 
Como decimos a l p r inc ip io de esta i n -
fo rmac ión , ei accidente que t an funesto 
desenlace ha tenido, fué debido a no re-
sist ir l a p re s ión a que estaba sometido 
un tubo de la caldera. 
S e g ú n hemos oído ayer a algunos pes-
cadores, el pasado a ñ o o c u r r i ó a l « S a n t a 
A g u e d a » una cosa parecida, aunque sin 
tanta impor tancia , a |a a l t u r a de Llanes, 
p a r t i é n d o s e el tubo que ayer explo tó , el 
cual fué arreglado con una nueva p lan-
cha, la cua | no res is t ió « la p re s ión de la 
caldera. 
Otro pesquero en pel igro. 
H a l l á n d o s e t a m b i é n en las faenas de la 
pesca, el vapor de esta m a t r í c u l a . «Nat i -
vidad», le o c u r r i ó un accidente parecido 
a l que sufr ió el « S a n t a Agueda» , aunque 
sin que, afortunadamente, tuv iera graves 
consecuencias. 
T a m b i é n por la mucha p r e s i ó n comen-
zó a marcharse el vapor de l a caldera, 
hasta que, apercibido u n t r ipulante , apre-
s u r ó s e a cerrar ei paso, evitando con esto 
un pel igro mayor. 
Fallecen cuatro heridos m á s , 
A consecuencia de las g r a v í s i m a s her i -
das recibidas fallecieron por la tarde, 
a d e m á s de los ya citados, otros cuatro t r i -
pulantes del « S a n t a Agi ieda». 
Son estos los siguientes: 
Felipe Diego, de 28 años , soltero, que de-
jó de exis t i r entre agudos tormentos a las 
cinco y media de la tarde en el hospital 
de San Rafael. 
Antonio Cuevas, de 29 años , casado, que 
m u r i ó media hora .después . 
J e s ú s Prieto, de 34 a ñ o s , casado, con 
tres hijos y domficiliadio en la, calle del 
Sol, número . 11, tercero ; falleció a las seis 
y media <áe- lia tarde. 
Santiago Loyola, de 27 a ñ o s , que expiró 
a las ocho y media de l a npehe. 
En el hospital de San Rafael. 
Escenas desconsoladoras. 
Permanecimos ayer tarde i m g ran rato 
en este benéfioo esitablec:mienfio,- tenien-
do ocas ión de presenciar algunas escenas 
desga r rado ras. 
E l desventurado maquinist-a J e s ú s Prie-
to, ía l lec ió presa de tremendos dolones. A l 
pie de su cama, y p r e s t á n d o l e todos los re-
-miedios de la Ciencia se encontraban va-
rios méd icos y practicantes del hospital . 
E l rostro del infeliz mar inero era un 
m o t ó n de gasas y algodones; trozos de 
sus meji l las y de su frente se dejaban en 
las manos de los m é d i c o s al practicarle 
éstos la p r imera cura. 
Cuando m á s grandes eran sus dolores 
dec ía el moribundo, con eco desgarrador: 
«Esposa m í a , ven que me muero ; trae a 
nuestros pobres hijos para besarles por 
ú l t i m a vez..., jero no me oyes; no vienes.» 
Y abrazadlo a l virtuoso sacerdote que le 
p re s tó los auxil ios de l a Rel ig ión para 
bien mor i r , le d i jo : « P a d r e bése los usted 
en m i nombre .» 
. Y expiró entre-sus brazos. 
Una Hermana de la Caridad nos refir ió 
m á s tarde c ó m o aquellos infelices hombres 
h a b í a n eaitrado en el benéfico estableci-
miento. 
La humi lde sierva del S e ñ o r nos d i j o : 
«Desde el rrtomento en que penetraron 
aiquí l i a n estada r o g á n d o n o s |inc(esaiiil.i'-
mente el que les fac i l i t á semos agua; se 
quejaban de sed, y a q u í se les proporcio-
nó con que apagarla previo asentimiento 
de los facultativos. 
Cada cinco minutos se les h u m e d e c í a n 
los labios con agua y ron, h a c i é n d o n o s 
después ruegos t r i s t í s imos para q u ; los 
t r a n s m i t i é s e m o s a sus familias. 
Todos los infelices fallecidos— t e r m i n ó 
diciéftdonos l a h e r m a ñ a — h a n muerto des- ¡ 
pués de recibir los auxi l ios de l a Reli-
g ión .» 
En loe soportales del hospital. 
. Desde las primeras horas de la m a ñ a n a 1 
u n gent ío enorme acudiió al hospital de ' 
San Rafael ancioso de conocer el estado ' 
de los heridos. 
Entre las personas congregadas al l í ha-
b ía muchos familiares de éstos, a quienes ' 
en vista de su gravedad se les impidió el 
acaeso a l inter ior del benéfico estableoi-
miento. 
Las degarradoras ercenas que all í pre-
senoiamos no son p i r a descriptas. 
En e) Sanatorio del doctor Madrazo. 
Todos los heridos que fueron llevados a l 
Sana, orio del doctor Madrazo fueron so-
lícitamenite atendidos por los doctores que ' 
allí se encontraban. 
¡Los señores Quintana, Camisón , p^ebe-
lio y Santiuste, padre e h i jo , con una ac- ' 
t lv idad nunca bastante ponderada, oen- ! 
tugdlcaban sus esfuerzos pra.-ticandu. l-;is 
primeras curas a los inifelices marineros. 
Nos comsta que en tan human i t a r i a la-
bor fueron secundados eificacísimamenté | 
por otros c o m p a ñ e r o s no a íectos a l esta- j 
bkclmiento , cuyos nombres ¡ lamentamos ' 
sinceramente no haber podido averiguar. 
Una vez m á s comen tó ayer el púb l i co 
la espontánea, generosidad de este estable-' 
cimiento, cuyas puertas se encuentran! 
siempre abiertas a la desgracia y al dolor. 
Creemos que ahora a c a b a r á n por conven ' 
cerse nuestros aoncejales de l a sentida ne-1 
oesidad de implantar una sucursal de la ' 
Casa de Socorro en la parte Este de la i 
capital . 
¿ I m p o r t a r í a mucho a las arcas mundei-
pales subvencionar en algo, por poco que 
esto fuese a l po lk l ín lco de la Cruz Roja 
y e s t a r í a ya obviada esta dificieiici;i? 
Tiene la ¡palabra el s e ñ o r Pereda E lo rd i . 
§ u Majestiadi ej( Rey se interesa 
por las victimas. 
4penas l legó a conocdimiento de nuestro 
Soberano la vers ión de la cajtástrofe, en-
vió con toda rapidez a enterarse de cuan-
tos pormenores de ella se supiesen, a uno ' 
de sus ayudantes, con el encargo expreso 
de que ^H* je pniporr ioi iar ; i iniuediatanien-
te*una detallada re lac ión de lo ocurrido. 
E l enviado de don Alfonso p rome t ió a 
las famil ias de Jas v íc t imas , en nombre de. 
éste, u n espléndido donativo. 
El rasgo human i t a r i o do nuéa tPo jovotí 
Momuica fué calurosamente aplaudido 
por cuantaB persona^ tuvieron conocimien-
to, de él. 
La act i tud del s eño r Pereda 
Elord i . 
E l alcalde de esta ciudad o rdenó que se 
entregase ayer a cada una, de las familias 
de las v í c t i m a s la suma de 25 pesetas, yen-
do personalmente a interesarse por el es-
tado de los heridas. 
Asimismo h a dispuesto el s eño r alcalde 
que en el d í a de hoy nd se celebre el oon-
ciertos que viene dando la banda munic i -
pal en el Roulevard de Pereda, en señal 
de duelo por l a desgracia ocurr ida ayer. 
E l entierro de las v íc t imas , que, isegún 
nuestras noticias ha de tener lugar hoy, 
á las seis de l a tarde, s e r á presidido por 
el Ayuntamiento en pleno. 
Los armadores del « S a n t a Agueda», 
Entre las p e r s o ñ a s que desde, los prime-
ros momentos tomaron parte activa en la 
humani tar ia labor de a u x i l i a r a los her í -
dios, p r e s t á n d o l e s toda, clase de cuidados y 
p rod igándo ie s palabras de r e s ignac ión y 
consuelo, "figura l a armadora del vapor si-
niestrado, d o ñ a Damiana Bilbao. 
El estado de los heridoe, 
A las cuatro de la m a ñ a n a nos coonu-
nioan del hospi ta l dé San Rafael que los 
heridos c o n t i n ú a n en el mismo estado. 
José Sáiz del Río , de diez y siete años 
de edad, y que .vive en l a calle de l a L i -
bertad, n ú m e r o 19, en compañía , de sus 
padres, sufre quemaduras de pr imero y 
segundo grados en la cara, cue lo , manos, 
pies, y distintas partes del cuerpo. 
Su estado es grave. 
B e r n a b é Cerrato Lanza, de t re inta y 
ooho a ñ o s , casado, que habi ta en l a 'calle 
de la Liber tad, 25, bajo, sufre her 'da con-
tusa en la r eg ión superciliar derecha y 
ot ra her ida en la oreja izqu/ierda, que le 
produjo el cabo lanzado pa ra dar remol-
que al barco. 
Antonio AUerbe, de diez y seis a ñ a s , que 
vive en P e ñ a h e r b o s a , 25, segundo, y Sa-
muel Lois, con quemaduras en todo el 
cuerpo, se encuentran en estado u n pooo 
m á s satisfactorio. 
En s eña l de duelo. 
Durante ei d í a de ayer p e r m a n e c i ó 
izada a media asta la bandera de la ma-
t r í cu l a de Santander, con ú n c re spón ne-
gro, en la A l m o t a c e n í a . 
Asimismo, var ios pesqueros que esta-
ban en Puertochico tuvieron sus bande-
ras t a m b i é n crespones, eu seña l de due-
lo, por la desgracia ocurr ida a s u s com-
p a ñ e r o s . 
Nosotros, defensores siempre de la hu-
milde y sufrida clase pescadora, nos aso-
ciamos de todo corazón a l dolor que por 
r-stos momentos atraviesan s u s familias, 
pspec ia lmenté los de lâ s ¡jobíe© víc t imas , 
para (¿s ifué pedimos una o rac ión a nues-
tros lectores. 
E l gremio de pescadores h a acordado 
mo salir hoy a la mar. 
El entierro de las victimas. 
T e n d r á lugar hoy, a las seis menos cin-
co de la tarde, partiendo cuantas perso-
nas se asocien a esta m a n i f es tolón de due-
lo, del edíliciio Almotacenía , hasta el hos-
pi ta l de San R a í á e l , donde s e r á n recogi-
dos los cadáve re s . 
Como en otro lugar de este n ú m e r o deci-
mos, a l í ú n e b n ? acbo h a n sido invitadas 
todas las Sociedades y Corporaciones d é la 
capital, siendio de fesperar que todo el oo-
mercio cierre sus puertas, s u m á n d o s e al 
hondo dolor producido por t an tremenda 
ca tás t rofe . 
La autopsia. 
Siguiendo los t r á m i t e s de r igor , hoy les 
s e r á practicada la autopsia a los c a d á v -
res de los infelices .pescadores. 
CASOS Y COSAS 
Ligeros comentarios. 
E l acreditado hombre de negocios y, (Je 
paso, jeife del partido radical ha hiecüio 
declaraciones muy plausibles. 
E l s eño r Lerroux cree que es en vane 
intentar ahora u n asalto al Poder. 
A don Alejandro, que ¡sin inmunidad 
paillamenftariai es un hombre ' completai-
mento de orden, leí parece inoportuno el 
pensar en la revolución. Por o t r a par-
te, la revoluc ión s e r í a ahora de resulta-
dos funes t í s imos para la explotaciones m i -
neras de don Alejandro. 
E n consecuencia de ello, el s eño r Le-
r roux ha manifestado que. no corra pr i -
sa, que se (hará lo que se pueda en el sen-
t ido revolucionario de lia palabra; pero 
no en les actuales momentos, m á s tarde, 
cuando termine la guerra... 
De las palabras de l ex furioso alterador 
de la tranquiilidad públ ica se pueden sa -
car m u y provechosas en s e ñ a n z a s . 
Si el 'Gobierno quisiera.. . Es m u y "sen-
cil lo. 
E l Gobiiernio tiene minias de su propie-
dad, las de Arrayanes, por ejemplo... Un 
d ía se llama, a cap í tu lo a los cabecillas 
revolucionarios y se les d ice: 
— S e ñ o r e s nuestros: E l Gobierno lespa-
ñol, deseando' recompensar los mer i l í s i 
mos servicios que ustedes han prestado al 
pa ís, cla.ro que con rédi to , ponqué para •al-
gjo si> IPS condm-tor de muchedumbres im-
presioiiahlfs. ha resuelto regalar a uste-
des la mina-y fundición de Arrayanes, l i -
bre de gastos y por tiempo indefinido... Bl 
Gobiemio espena que. ustedes acepten edttó 
modesto obsequio. 
Est.amo.s seguros q u é , a l poco tiemp.i, 
loa s e ñ a r e s cabecillas revolucianiarics se 
c r e e r í a n en la necesidad de declarar que 
no era este el momento oportuno para ha-
cer la nevoJución, que l iab ía que. esperar, 
que ellos s e g u í a n siendo kvs que eran... 
-Pruebe el Gobierno y se c o n v e n c e r á de 
cuá les p/on los ideales de ciertos apóstoles 
del obrerismo. 
Sindicatos católicos. 
M A D R I D , l i . — A las once de l a m a ñ a -
na día tenido l u g á r l a bendic ión e inaugu-
r.u iúu de los locales del Sindicato obrero 
cávóüoó, instaladas en l a calle Ancha de 
San Bernardo. 
Asistieron nepresentaciones de 30 Sindi-
catos federados y de g r a n n ú m e r o de Cor-
.poraciiones de c a r á c t e r agro-social. 
D e s p u é s de la bendiición, que estuvo a 
cargo del p resb í te ro don Angel Lozaino, 
se celebró un miitin, en el que hicieron uso 
de la palabra A-arios ora .lores, siendo to-
(íoa muy ;iplnud¡dits. 
EL. PUESLO CANTASRp 






MiSa en Palacio. 
niañari í i , e í cape l lán «te la iglesia 
Roque, don Pascasio Elena, su-
sda lena, con ob-
f ¿ j a 
servil 
de 
tóllco acto asiistió toda 
los altos palatinos y la 
a regia m a n s i ó n . 
La m a ñ a n a de los infanti tos. 
tri p r ínc ipe de Asturúas y sus hermanos 
irrfaniitos, perinanecieron ayer m a ñ a -
^ eR los jainlines del Real Palacio, j u -
'"''níio n<"" aquellos hermosos lugares-. 
' E l Rey, h i p ó d r o m o . 
A laíí once d f la m a ñ a n a «al ió de] Pa-
ia¿io de la Magdalena. Su Majestad el 
a c o m p a ñ a d o del duque de S a u t o ñ a 
^ ,¿¿1 marqués : de Viana, d i r i g i é n d o s e a l 
fío ód rom o de Bella Vista, en un auto de 
1 rasa real, viendo all í unofe momentos 
«o caballos que por la tarde iban a to-
ir parte en las carreras. 
T i ,u'>.<rp se passo por el pafteo de •Sánchez 
j¿ po'rrúa., r egresandt í a la Magdalena 
^ ¿ p u é s de las :dooe de la m a ñ a n a . 
L a m a ñ a n a de ios infantes. 
La señora condesa de P a r í s estuvo ayer 
mañana en el Real Palacio de l a Magda-
lena, donde p e r m a n e c i ó unos minutos. 
Los infantes don Carlos y d o ñ a Luisa 
estuvieron ipor la m a ñ a n a tín los camipoe 
de tennis de l a Magdalena. 
Los p r í n c i p e s Felipe '.oyeron mtea 
ea la capilla del Sardinero, y los infantes 
don Carlos , d o ñ a Luisa y sus hijos, en su 
balacio dei Sardinero. 
1 A l h i p ó d r o m o . 
por la tarde fueron todas las personas 
de ja real familia al h i p ó d r o m o de Bella 
Vista, a presenciar las carreras de ca-
ballos-
Tanto a la entrado corno a l a sadida de 
apel sitio, fueron, ovacionadas las'augus-
tas personas. 
Los infantes don Carlos, d o ñ a Luisa y 
,1,,,, Alfonso p í i searon d e s p u é s por ei Sar-
dinern. 
A Solares. 
Después d e t e r m i n a d a s Jas carreras de 
cajjallos, ios Reyes don lAJfonso y d o ñ a 
Victoria r u e r o i i en auto a dar u n paseo, 
íiégando hasta el inmediato pueblo de So-
laíefl, regresando seguidamente a) Pala-
cio ile la Magdalena. 
Eí «Río de la P l a t a » . 
A las siete y veinte ide Ja tarde enfi ló 
la boea del puer to e] crucero de l a A r m a -
da española «Río de la P l a t a » , que, como 
saben nuestros lectores, fué regalado a l 
Gobierno espafioj por l a colonia e s p a ñ o -
la de la R e p ú b l i c a Argent ina. 
Al pasar este buque por frente a l Pa-
lacio de la Magdalena, d i s p a r ó 21 c a ñ o -
nazos, saludando a l p e n d ó n morado de 
rastilla. \ 
A comer al Palacio. 
Los infantes don Carlos, d o ñ a Luisa y 
.su bijo el linfante don Alfonso, invitados 
por los Reyes, fueron anoche a comer a l 
Palacio Real, en c o m p a ñ í a de las regias 
personas. 
De cace r í a . 
A las cinco de la m a ñ a n a de hoy sal-
drán los infantes, con di recc ión a los 
montes de Saja, donde se ve r i f i c a r á una 
animada cacer ía , organizada en honor de 
cetas persi 111 a 1 i da d es. 
Es casi probable que asistan t a m b i é n a 
esta cacer ía el Rey don Alfonso y los 
príncipes don Felipe, don Jenaro y irkm 
Raniero. 
Los excursionistas r e g r e s a r á n de esta 
cacería por l a noche. 
DIA POLITICO 
POT TFIEFONO 
Muertes en el Extranjero. 
MADRID, 14.—En el minister io de Es-
tado se ha facilitado una la rga nota ofi-
ciosa, enumerando los españoles fallecidos 
m el Extranjero. 
Los opositores de Correos. 
I La «Gaceta» publica un real decreto 
concediendo a ilo,s que se pnesentaron en 
las ú l t imas oposiciones del Cuerpo de Co-
rreos denécho a examinarse en segundo 
Uaniamlento, siempre que justifiquen de-
Mclíurnente por q u é dejaron d'e presentarse 
en la pr imera vuelta. 
Calma pol í t ica . 
Esta 'tarde en- e l Congreso ha habido 
calma. 
Ne se han hecho comentarios. 
Se dec ía ún i camen te que el viernes se 
celebiiará la ú l t i m a se&iún parlamentaria. 
La labor de m a ñ a n a . 
Mañana se p o n d r á n a d iscus ión en el 
uuijgreisio dos d i c t á m e n e s de .Hacienda! 
mno modificando los impuestos de sucesdón 
meados por la ley de diciembre de 1902, y 
«tro relacionado con los bienes de las per-
donas jur íd icas . 
También se p o n d r á a d iscus ión otro dic-
tónien del mismo departamen/to, oonce-
diendo 90.000 pesetas para el monumento 
^ ilion AlbeDto Agudlera. 
En leí Senado se p o n d r á a d i scus ión ma-
ñana el provecto de mejoras a los fuJicio-
nerios públioos. 
Dice Villanueva. 
El presidente del Congreso, s e ñ o r Vi l la -
^eva, man i fes tó esta tarde, hablando 
r(>ii los periodistas, acerca d e l tema de Ja 
retirada de las izquierdas," que no 'enoon-
™»ba nuotiivo para ta l aotl tud. 
Ni en las palabras, n i en l a ac t i tud del 
wbiiernu n i del presidente de la C á m a r a , 
P^iía enaontrarse jus t i f icac ión para l a 
auseQoia de Jas izquierdas. 
Por/eepacio de tres ñ o r a s estuvieron dis 
cutiendo los diputados que luego se r e ü -
^^vvvvvvvvvvvvvvvvrvvvvvvvvwvvvvvv^ 
itaron, faltando ahiertamente a l reglamen-
to, y pronunciaron palabras y conceptos 
quei en otra s i t u a c i ó n , él no hubiera de-
jado pasar. 
Recordó otra ret irada de las izquierdas 
en 1893, con Sa lmerón , Gastelar y P i 
Mangall , d e s p u é s de estar cincuenta y seas 
horas en ses ión . 
A propós i to de esta retirada, dec ía el 
sieñ/or Vil lanueva que, a pesar de que en 
aquella ocas ión t e n í a n r a z ó n Jos diputa-
dos izquierdistas, és tos volvieron a l Par la-
mento, por entender que dejaban incum-
píiido su deber. 
T a m b i é n recordó el trabajo que a l s eño r 
Mioret Je costó volver-a l Congreso digna-
mente de spués de su retraimiento. 
Ins is t ió en La inu t i l i dad de l paso dadOj 
a t r ibuyéndiole a alguno® manejos que, si1 
el a ñ o pasado por esta misma é p o c a can-1 
aaron alarma en l a op in ión , en las actules ' 
GurcunstiMttas son mirados s in miedo. 
Por ú l t i m o , recoit íó una a n é c d o t a que 
lie o c u r r i ó a don Emi l io Gastelar. 
Varios revolucionano<s le d i je ron un 
d í a : «Don Emil io , unos cuantos (hombres 
pailimos esta noche de (Madrid y nos va-
mos a A)i¿ilá, pana regresar con la- revo-
ínción.» 
Gastelar, c o n t e s t ó : « P u e s estando en 
Madr id , ¿qué necesidad tienen de i r a A l -
c a l á ? Pueden ahiorrarse el viajie.» 
E | d í a del presidente. 
E l s e ñ o r Maura h a -pasado hoy e! d í a 
en el campo, descansando. 
Con este motivo, no se faci l i tó nota ofi-
ciosa en l a Presidencia. 
En Gcbernaciórr . 
E l subsecretario de Gobe rnac ión , a l nê  
cibir esta noche a las periodistas, les d i j o : 
—He conferenciado por teléfono cón e' 
EN B E L L A VISTA — E l Sefior Vanderbií||fc mostramtío al 
Mauro y al m a r q u é s de Viana l a copa ganada en las 
duque de Santo 
carreras de ayer. 
(Fot. Samot.) 
\\/V\A/VVVVVVVVVVVVVVV/V'VVVVVVV/VW 
S a r á c h a g a , que se ha puesto de largo no 
hace mucho tiempo y es como una ¡prin-
cesiia de e n s u e ñ o s , con ios ojos m u y cla-
ros, m u y serenos, en Jos que su a lma de 
n i ñ a (parece dormida. . . 
Las carreras terminan. D e s p u é s de no 
pocas dificultades, los caballos h a n sa-
gobemador c iv i l de Oviedoj qu ien me h a fido pa ra disputarse el premio del Rey. 
manifestado que l a i m p r e s i ó n deli d í a es Uno de ellos, de las cuadras de Cohn, e l 
buena, reinando completa t ranqui l idad. ¡ «Heléne de Trole», ha tenido que re t i rar-
. Algunos mineros, m u y pocos, h a n ñeco- se. Vanderb i l t ' sigue l a c a ñ e r a con sus 
gido sus herramientas, por no haber reci- p r i s m á t i c o s . Su cuadra resulta t r i u n í a -
bido la aontraorden de s u s p e n s i ó n del pa- <iora. Poco d e s p u é s sube a l a t r ibuna , 
r o ; pero es segnro que m a ñ a n a entren to-1,para recoger de manos de Su Majestad 
dos a l trabajo.^ . . ' e l Rey, u n a hermosa, copa; luego queda 
U n a prueba de la t ranqui l idad que re í - conversando con d o ñ a Victor ia , 
na es que hoy se ha oelebrado la eküocáóh, E l desfile comienza... Cuando llegamos 
municipal en Greña , sm que h a y a n ocu- a l Casiino escuchamos los acordes solem-
mdo incidentes, habiendo sido elegidos dos ^ ú e ((La MarseUesa», todos los buenos 
conservadores y u n reformista. 
Las conferencias entre obreros y patro-
nos siguen en lia. misma acti tud de concor-
dia. 
D e s p u é s facil i tó el s e ñ o r Rosado los si-
guientes telegramas oficiales: 
De Almer í a .—En las minas de Gerna, 
huelgan 650 obreros. , 
De Algeciras.—En L a L í n e a h a n reanu-
dado el t rabajo los camareros y depen-
dientes de comercio. | 
Dos suplicatorios. 
M a ñ a n a se._ d i s c u t i r á n m el Congreso \ 
los suplicatorios pedidos para procesar a 
los diputados don Antonio Pacheco y d o n . 
Indalecio Prieto. | 
E l informe les favorable a la ooaioesión. 
H a y un voto par t icular del s e ñ o r López 
Monis. 
Noticias varias. 
franceses que hay en la terraza e s t á n de 
pie, descubiertos. Entonces nos fijamos 
que todos llevaban un lazo con l a bande-
ra t r icolar , como dis t in t ivo, y recorda-
mos t a m b i é n , que hoy, d í a 14 de j u l i o , es 
e i aniversario de la toma de L a Basti l la . . . 
Poco después , en al ta mar , suenan unos 
c a ñ o n a z o s , con los que un buque de gue-
r r a e s p a ñ o l saluda a l p e n d ó n morado de 
Castilla, que flamea sobre ja torre del Pa-
lacio de la Magdalena. 
SEG. 
Los resultados oficiales de l a carrera, 
son: 
Premio los Andes (vallas).-^-2.000 fran-
cos, «ROÍ de la L a n d e » , del duque de To-
ledo, montado por L a ñ e ; 300 íranco'S, al 
«J 'En Donne», de Seoane, montado por 
Ponce, y 200 francos, a l «CrQniien», de 
Comet, montado por Goaille. 
. Distancias:: tres cuartos de cuerpo, le-
jos. Recorrido de 3.400 metros, en 3' 4" 
y 1/5. Apuestas, a 6,50 pesetas ganador. 
Carrera m i l i t a r . —1.200 francos, a 
(cL'Allier)), de lanceros de l a Reina, mon-
POR TELÉFONO 
El 14 de j u l i o . 
M A D R I D , 14.—En la Embajada france- ' tado por Ponce; 500 francos, a i « Z a r a g o -
sa se ha celebrado hoy la fiesta del 14 de za», de l a Escuela de E q u i t a c i ó n , monta-
j u l i o , con actos a n á l o g o s a los de a ñ o s do por Boohorques, y 300 francos, a i «Ex-
anteriores. plosif», montado por su propietar io F i -
Nuevo a c a d é m i c o . igueroa. 
M A D R I D , 14.—Esta tarde se ha celebra- j 'Distancias: tres cuartos de cuerpo, un 




H I P O D R O M O . - S u Majestad el 
el pabe l lón real, entregando la 
copa al señor VanoerbUt, 
(Fot. Samot.) 
la Real Academia de Medicina l a 
oién, del doctor Muirillo. 
E l recipiendario leyó u n discurso acer-
ca de la def ensa de la salud púb l i ca . 
F u é m u y aplaudido. 
La c i rcu lac ión f iduciar ia . 
M A D R I D , 14.—Entre los banqueros y 
corredores de comercio existe disgusto, a 
2.600 metros,- en 2' 46" y 2/5. Apuestas: 
ganador, a 16,50; colocados, a 8,50 y 7,50. 
Premio Cueto.—2.000 francos, a i «Ran-
geley», del b a r ó n de. Velasco (Boulonger); 
300 francos, a l «Ralnvay» , de Vanderbi i t 
lO'Neúll), y 2(K) francos, a l «Gorgoteo», de 
Davies (Díaz). 
Distancias: un cuerpo, tres cuartos de 
oonsecuencia de los perjuicios que les o r i - cu€rpo y dos cuerpos. 1.600 metros en 
gana el Banoo de E s p a ñ a , por haber deci- v 37- y 4/5. Apuestas: a 21 pesetas g&m-S^S^^SS^il^^Sffi9^ r6&- . dor; colocados: a 9 y 6. 
600, 
t r i ng i r ila c i r cu lac tón fiduciaria P remio Pereda.-4.{)00 francos, a l 
E l Banco entrega en los cambios pocos ú e ydUamejor <LAi-chivald); 
billetes y mucha plata. 
Elección parc ia l . 
CIUDAD R E A L , 14.—Se h a celebrado 
elección pancaal para elegir un senador. , 
K a salido t r iunfante el secretario de la 
DSpuitación, don Rafael Cordero, libera;!. 
A veranear. | 
PONTEVEDRA, 14.—Ha llegado el ex 
ministro conde de Buga l l a l , con su f a m i - : 
lia, para pasar la temporada d é verano. 
Precauciones. 1 
GIJON, 14.—iProoedentes de Palencia, 
donde esftán de iguarnic ión, h a n llegado 
dos escuadrones de Caba l l e r í a de Taiave- ' 
ra, en previs ión de que se declare la huel-
ga minera . 
Soldado suicida. 
ME L I L L A , 14.—Se ha suácidado, dispa- i 
r á n d o s e u n t i ro en la cabera, e l soldado de 
Art i l le r ía Juan G a r c í a , 
a l ' '«Marcou», d e Camino-Pombo-Vial 
(O'NeiU), y 400, a i <cJolly Boy», de M a t h é 
(Wooland). 
Tres . cuartos de. cuerpo, un cuerpo. 
2.200 metros, en 2' 18- y 4/5. Apuestas, a 
12 pesetas. E l ganador fué reclamado en 
4.100 francos por el. b a r ó n de Velasco. 
Premio A n t í v a r i . — 4 . 0 0 0 francos, a l 
«íGran Cent ra l» , de Vanderbi ' t (O'Neill); 
600, a l «Ourcq», de Vi l l amejor (Archi -
vald), y 400, a l « P o u r q u o i Pas? I I I » , de 
Letél l ier (Emdeline). 
Tres cuartos de cabeza, uno y medio 
cuello. 1.600'me.tros, en V 37" y 2/5. Apues-
tas, a 21 pesetas ganador, colocados, a 
r y 12. 
Premio dél Rey.—15.000-francos y copa 
del Rey, a l «Tchad», d(e Vanderbi i t 
(O'Neill); 3.000 francos, ai « B á r b a r a » , de 
Elcnayan (Bui l ion) , y 2.000 francoa, a l 
«Kopek)), de Dubods (Garner). 
U n y dos medios cuerpos, corta cabeza, 
don cuerpos. 1.200 metros, en 1' 13" y 1/5. 
Apuestas, cuadra ganadora, a 7,50 pese-
tas; colocados, a 7,20 y. 7 pesetas. 
* « * 
En el desfile hubo bastante deficiencias, 
tanto m á s de lamentar, porque son fiel-
mente evitables. ¿Se puede saber q u é i n -
conveniente h a y en que los coches y auto-
móvi l e s pasen por delante de la puer ta 
de salida, con objeto de recoger a l púb l i -
co? Todo, menos hacer i r a buscarlos, so-
bre todo a las seño ra s , por una carretera 
recién abierta, con una cuar ta de polvo, 
y s in regar, por a ñ a d i d u r a . 
Esto requiere su remedio, s e ñ o r a l -
calde. 
EN EL HIPÓDROMO 
En el «s tand» . 
Animado aspecto presentaba ayer el h i -
p ó d r o m o de Bella Vista; ha terminado la 
pr imera carrera, en l a que el caballo 
«Roí de la Lande» , de las cuadras del idu-
que de Toledo, h a t r iunfado. En la t r i -
buna regia, don Alfonso, comenta las i n -
cidenoias de la carrera. Y r íe satisfecho. 
Precisamente hoy hace dos a ñ o s que 
existe su cuadra de carreras, y el «Roi de 
la L a n d e » ha ganado e l centesimo pre-
mio para el color morado con la cruz de 
B o r g o ñ a , del duque de Toledo. 
Los infantes don Carlos y don Alfonso 
pasean por ei «stand)) y se acercan a l 
book-maker. Hoy e s t á Mr . H e n r r i estu-
pendo; se 'ha puesto el sombrero g r i s de 
las anchas alas y unos claveles blancos y 
rojo® en el ojal . Gomo h a y mncha gente, 
las apuestas anenudieam. y los duros y b i -
lletes van entrando en eu m a l e t í n , y el 
hombre sigue gr i tando, sin cesar do 'es-
cr ib i r sobre los t ikétg blancos con su lá-
piz azul. Frente a la casilla de las apues-
tas mutuas h a y g r a n a n i m a c i ó n y 'el 
públ ico se a le ja con sus tickets de colo-
res. 
Pasa por delante de nosotros una rubia 
gent i l , de ojos m u y claros, m u y serenos, 
llevando sobre sus hombros*una hermosa 
p ie l blanca. 
—Es la mujer del jockey Archiva ld— 
nos dicen. 
Y mientras se aleja, las miradas de 
todos dejan a su paso como una estela. 
Como hace u n so] abrasador, el púb l i -
co se refugia en l a t r ibuna , ya casi ter-
minada . Las muchachas e s t án preciosas, 
con sus "trajes elegantes y lujosos. Mien-
t ras saludo a «La dama b lanca» , la nota-
ble cronista de «La Acción», pasa a nues-
t ro lado una muchacha de f i gu ra elegan-
t í s ima , realzada por una «toilette» es-
p l é n d i d a , cubierto el helio rostro por un 
abierto velo. 
—.¿Quién es esa joven?—me pregunta 
admirada . 
— I n é s Pardo—le respondo. 
—Me g u s t a r í a ser presentada a ella; 
¿qu ie re usted hacerlo?—Y me- presto a sa-
tisfacer su deseo. 
Luego me voy a la t r ibuna a presen-
ciar desde a l l í las carreras. En este mo-
mento suben Elva y Nena Meade, que 
acaban de llegar de Méjico; todos las sa-
ludan, demosirando la sa t i s facc ión de^ 
verlas de nuevo. Con ellíis va lAngeliinéfi ,'idoña Felisa. Martíney.. 
De Z a m o r a . — D o ñ a Rosa Moreno e h i j a 
y don José S e v a s t r á s y- f ami l i a . 
—Han llegado a esta capi ta l , precedente 
de ¡a corte, el acaudalado propie tar io don 
Julio R o d r í g u e z y su d i s t ingu ida seño-
ra, que en breve s a l d r á n p a r a Méjico en 
el vapor «Ailldnso XI I I» . 
—Ayer l legó a esta capital , proceden-
te de M a d r i d , el d iputado a Cortes y ex 
subsecretario del minis ter io de l a Gober-
n a c i ó n , idon Enr ique M . Pico. 
Imposic ión de una medalla. 
Ayer , a las once y media, y con Jas so-
lemnidades de r ú b r i c a en estos casos, fué 
impuesta por la i lus t rada inspectora de 
p r imera e n s e ñ a n z a s e ñ o r i t a G n i l í e r m i n a 
de Pablo, Ja medalla de bronce, de Ja M u -
tual idad Escolar, a l a profesora de l a es-
cuela de n i ñ a s , segunda del Este, aeño-
r i ta Gloria Rodr íguez . 
E l acto, que r e s u l t ó solemne, y a l q u « 
c o n c u r r i ó numeroso púb l i co , t e r m i n ó a 
l a una y media, recibiendo t an d is t ingui -
da profesora m u c h a » felicitaciones, a las 
qúe unimos l a nuestra m u y «inceru . 
: : SIDRA : : 
CHAMPAGNE E L G A I T E R O 
Viajéis. 
Hemoe, tenfdo el gusto de Saludar a 
nuestro querido c o m p a ñ e r o en la -p ren-
,sa, y dis t inguido c a p i t á n de a r t i l l e r í a , 
don Manuel Alher t Despuj ol . 
—Han llegado: 
A Puente Vieego, don Santiago Puen-
tes; a Gama, don Joaó G a r c í a ; a San V i -
•eente de la Barquera, don Lorenzo Alon-
so M a r t í n e z ; a Santander, don C é s a r Dia-
na y fami l ia ; a Castro Urd ía l e s , ios mar-
queses de la Frontera . 
— H a n llegado a l Sardinero lo» s e ñ o r e s 
viajeros siguientes: 
De Madr id .—Don Gregorio de l Solar y 
familiia, don Timoteo Rojas y s e ñ o r a , don 
Felipe Baranda, don Esteban López Che-
ca, s e ñ o r a viuda de Azpíruz y fami l i a , 
d o ñ a Francisica P a v ó n Lucio e h i j a , don 
Agus t ín F e r n á n d e z G a r c í a y fami l ia , se-
ñ o r AJcá raz Castro y d o ñ a Eusebia Otao-
la Urqui jo . 
De Val ladol id .—Don Juan León y farad-
lia . 
iDe Cot i l lo .—Doña Federica Man t i l l a 
Castillo y d o ñ a Manuela Man t i l l a y fa-
m i l i a . 
De San S e b a s t i á n — E x c e l e n t í s i m o conde 
de Gavia, 'don H e n r i M a r t í n y don Alexis 
Vida l . . 
De Bilbao.—Don Daniel Escondrillas 
Abássolo y s e ñ o r a , don Emi l io González 
Llano y s e ñ o r a , s e ñ o r i t a A n i t a D o m í n -
guez y don Francisco Requejo y s e ñ o r a . 
De Burgos.—Don Salvador Casado, do-'oonstantemente les a p l a u d i ó y a n i m ó , ha-
ñ a Irene Hidalgo, d o ñ a Lm-ío Calingo y ¡ biéiidose calcado l a si impatía de la misma. 
; [>• e.«ta afición qu» , malas ianguas», dicen 
DEPORTES 
ÜMtardeíatalde^'Racing,, 
Sufr ió ayer tarde d « R a a i n g Club» una 
soberana paliza, capaz de hacer perder el 
color a las camisetas moradas que lleva-
ban sus equipiens. Si momentos antes de 
empezar el «match» , cualquier aficionado, 
por m u y competente que fuera, nos pro-
nostica el resultado tan desastroso que 
para los nancinguistas tuvo el encuentro 
« In t e rnac iona l» - " R a c i n g » , francamente, 
la oontes taoión que de nuestros labios hui-
biera salido no ser ía otra que una bur lona 
sonrisa, a c o m p a ñ a d a de una mi r ada com-
pasiva, como pago a su atrevimiento. Por-
que? lectores, ¿ q u i é n p e n s a r í a , concedién-
dole todo el pesimismo que ustedes quie-
ran, que e l «Racing» , nuestni equipo m i -
niado, el que luchando contra Clubs de 
superior ca t ego r í a a él, contra los «galli-
ÍOSH n o r t e ñ o s , se c u b r í a de glor ia , iba a 
ii 1 — ¡ ; vencer tan f ác i lmen te por el equi-
po a i a l á n « In t e rnac iona l» , que sin t r a t a r 
de restarle m é r i t o s a .su valer, no puede 
tu l 1 vni compararse con los «ases»? Na-
die, :uros lectores, y mucho menos des-
pués de haber -visto- ei. resultado del vier-
nes, en el que, jugando m a l el Club local, 
p e r d i ó por una diferencia insignificante 
de u n tanto. Pero si con su p r ime r par t ido 
jugaron mal , en el segundo, en el de ayer, 
lo hicieron P E S I M A M E N T E , sin orden n i 
concierto, faltos de codicia, como s i lucha-
r a n por mero compromiso y no por amor 
al deporte y ca r iño al Clun. ' 
Y as í no es posible dejar el pabe l lón en 
buen lugar, y mucho menos ganar, m á x i -
me s i se tiene por cont rar io a u n «once» 
codicioso, que no -decae su entusiasmo y 
yiene de otras tierras" dolorido-por sus 
desastres y dispuesto a ganar lo que a l l í 
pe rd ió , paila poder regresoar a la suya 
con una oompensac ión honrosa. ¡Ay, ra-
cinguiistas; s i la tremebunda derro ta que 
ayer J iabéis sufrido os sirviera de 'lección 
provechosa y viniera l a enmienda inme-
diata, c u á n t o t e n d r í a m o s que agradecer 
a líos nobles muchachos del « In t e rnac io -
n a l » ! Mas son tantas las tardes malas 
que nos e s t á i s dlando, y c o n t a d í s i m a s las 
superiores, que por muy grande que sea 
nuestra fe m vosotros, poco a poco r a m o » 
d e c e p c i o n á n d o n o s y viendo con a m a r g u r í 
eómo nuestra i lus ión , nuestro sueño dora-
do no ge realiza. Si q u e r é i s al «Rac ing» , Hx 
e s t i m á i s en algo a la afición santanderd-
ua, esea m á s iguales en los part idos, datk. 
nos con m á s frecuencia esas tardes vues-
tras, llenas de filigranas.futbolístioas, que 
las desgraciadas siempre tienen disculpa 
entre los aficionados de -corazón. 
» • * 
E l partido, bien mirado, no merece l a 
pena de extenderse en 'comentarle. Juga-
ron cien m i l (a ígo lexaígeramos) veces m á s 
los catalanes que los locales, 'en part icu-
l a r su estupenda l í n e a delantera, oom-
puesta por muchachos fuertes, r á p i d o s , 
excelentes «chu tadores» , compenetrados 
en las jugadas y que llevan los avances 
con g r a n colocación. Con este juego des-
concertaron a las l í neas zagueras santan-
derinas, y especialmente a Luis i to , que 
tuvo una tarde desastrosa, d e j á n d o s e mar-
car cuatro tantos fac i l í s imos de contener. 
Nuestros delanteros fueron el polo opues-
to, sin" codicia, individuales en grado su-
perlativo, TaTíios de dec i s ión para «chu ta r» , 
las alas sin centrar, los inter ioréis to rpe» 
para rematar. E n fin, unas calamidades 
futbol ís t icas , que dejaron que l a defensa 
c o n t r a r í a se luciera restando y es tuvler» . 
mas segura que en el p r i m e r par t ido . Lo» 
medios catalanes, y singularmente el i z -
quierda, c o n t e n í a n s in g r a n dificultad lo» 
avances santanderinos y r iva l izaban por 
servir a^sus c o m p a ñ e r o s y , por ú l t i m o , se 
veía en todas partes como s i surgiera del 
suelo a ese prodigio de jugador santan-
derino, a ese fenómeno sin pretensiones, 
a l g r an L a v í n . Y se le ve í a en fodaa par-
tes, y no faltaba en su puesto. ¡ S i j t t g a r í a 
L a v í n ! 
Y n a d á m á s o c u r r i ó en el! part ido de 
ayer ta rde; es decir, algunos encontrona-
zos que hicieron que se suspendiera mo-
m e n t á n e a m e n t e l a lucha para atender a 
los «equipiers» , y u n «penal ty» que se t i ró 
a favor del «Racing» , y que el encargado 
de hacerlo lo hizo suavemente, para co-
rresponder a la nobleza que el d í a ante-
r io r nos demostraron los catalanes. 
T e r m i n ó el partido con-la v ic tor ia para 
los icatalanes, por cuatro a cero. 
Todos los (cequipiers» del «Internacdo-
n a l » j uga ron m u y bien, y todo elogio que 
podamos hacer por su trabajo noble y en-
tusiasta de ayer nos parece poco, pues y a 
recibió el premio debido de la afición, que 
que es intransigente e ineducada. ¡Buen 
ejemplo i 
Qií izá esos mismos censores no se hu^ 
bieran conformado s i su equipo favori to 
perdiera, como le snced ió a l nuestro ayer. 
'Felicitamos a l equipo vencedor, y le de-
seamos buen viiaje. 
Los racinguistas malos, en general, y 
m a l í s i m o Luis . Una tarde fa ta l t u v o ; pe-
no, a m i juicio, es perdonable, por las mu-
chas oolosales que esta temporada ha te-
nido. Y colosal, colosal ís imo, Lav ín . Cien-
cia, oportunidad y derroche de facultades 
empleó este jugador no t ah i l í s imo . 
Se celebró, por fin, l a asamblea racin-
guista ayer m a ñ a n a , y gracias a l a bue-
na di recc ión que en los debates, llenos de 
orator ia fogosa a, veces y a veces machaco-
na, llevó M.-umln Gómez de; la Torre, pu-
do darse por terminada a las tres horalS y 
media de haber empezado. Se aprobó l a 
Memoria y balance del pe r íodo anterior, 
de spués de var ias aclaraciones; se nom-
bró pre-idente honorario a don José No-
v a ; se concedieron votos de gracias por 
sus trabajos en favor dte la Sociedad al 
Cuerpo de'Exploradores, a l tesorero sa-
liente, don José Argüe l l e s , y á l á r b i t r o 
F e r m í n Sánchez . Asimismo se tomó el 
u n á n i m e acuerdo—Igual sucedió con los 
anteriores—de enviar una agradecida car-
ta a los directores de los per iód icos loca-
les por la cooperación que han prestado 
a l a Sociedad, y que c o n s t a r á en acta, e l 
sentimiento de l a Sociedad por la c a t á s -
trofe ocurr ida a bordo ' de la lanchi l la 
« S a n t a Agueda» . 
A con t inuac ión se procedió a la elección 
de nueva Junta directiva, quedando cons-
t i tu ida en la siguiente f o r m a : presidente, 
doniBenigno Díaz Salceda; vicepresidente, • 
don T o m á s Agüero S. de- Tagle ; secreta-' 
r io , don Roberto A l v á r e z ; vicesecretario, 
don Paul ino Wunsch; tesorero, don Da-
niel Leza, y vocales: don, Angel S. Losa-
da, don Ar tu ro Sánchez , don Pedro San 
M a r t í n y don Amador Garc í a . 
Les felicitamos m u y sinceramente, y 
deseamos que su ges t ión sea u n verdadero 
ác ier to , que redunde en -beneficio de la 
afición. Trabajen todos con ca r iño , pero 
todos, y , no dejen que ninguno se tome 
facu l íades que no le pertenecen, y el t r i u n -
fo s e r á suyo, A trabajar por y para «1 
«Racing» y su equipo, y éste a respetarlos 
y darlos facilidades. Unos y otros siempre 
unidos, y nosotros" con todos en general y 
con ninguno en part icular . 
PEPE M O N T A N A . 
Gran Casino del Sardinero 
HOY LUNES, 16 DE JULIO 
o o i v c i E í r r o s Ersr L^V TJE 
Deaués, A R G E N T I N A (en sus creaciones). 
Gran pensionado colegio 
SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z 
instalado en edificio exp ró fe so a todo 
confort. M A R T I L L O , 5. 
Se a m p l í a u n a p e n s i ó n pa ra s e ñ o r a s y 
señor i t a s . Casa de campo pera excursio-
POíí TELÉFONO 
PARTE O F I C I A L I T A L I A N O 
Acciones modaradas e inteamaitentft* «L» 
a r t i l l e r í a desde el A r i a hasta el As í ago . 
Ddspersamos tropas enemigan en mar-
c h a , a l Norte de iBarcala. 
Redha^amos t a m b i é n teutaiivas del ene-
migo, en Cardone. 
Tres aviones enemigos fueron derriba-
dos en combates aé reos . 
PARTE O F I C I A L FRANCES 
A l Norte de Montdidier , acciones parcia-
les de a r t i l l e r í a , part icularmente ep l a re-
g i ó n del bosque de Peneca y ssetor de Oar-
Miny. 
E n la Ghampagne, nuestros destaca-
mentos de reconocimieii'to real izaron va-
rios golpes de m a n o , regresando con p r i -
sioneros. 
Noche t ranqui la en el resto del frente. 
PARTE O F I C I A L A L E M A N 
Fuente oocádentali.—-Grupo del pr ínc ipe 
heredero Ruppnedh.—En l a or i l l a occiden-
ta l del Avre hubo durante el d í a g r an ac-
t iv idad de a r t i l l e r í a . 
A l atardecer, creció en los d e m á s pun-
tos, en u n i ó n de combates dé explorado-
res. 
Grupo de l p r ínc ipe herederoa l e m á n . — 
Se h a n registrado combates locales en el 
bosque de Villers-Qottereis. 
D e s p u é s de intensa p r e p a r a c i ó n de a r t i -
l ler ía , el enemigo a t a c ó ano oh* a l Oe»te 
de Ghateau Thieruy. 
Le rechazamos con s a n g r i e n t a » bajas. 
Por la noche du ró a ratos intenso fuego. 
Habiendo aclarado el tiempo, nuestras 
escuadrillas de bombardeo aitacaron por 
l a nocihe los depósi tos í e r r o v i a r i o s fran-
ceses de la costa, entre Dunkerque y Bou-
logne, y en e l sector de Vil lers , a s í como 
en l a r eg ión de Grepy y Villers-Cotterets. 
SEGUNDO PARTE FRANGES 
E l d í a fué s e ñ a l a d o por act ividad en la 
lucha de a r t i l l e r í a , principalmente en la 
reg ión de Gorcy. 
•Frente oriental .—Al Oeste di& Doaran, 
los ¡ingleses l i a n asaltado con éxito las po-
sLciones enemigas. 
Frente a l b a n é s . — L o s franceses h a n per-
seguido con éxito a l enemigo, desa lo j án -
dole de la cota 500 y el pueblo de Narza, si-
tuado en la confluencia del Temorica y el 
Deboli. 
E n l a margen dzquierd'a de este ú l t imo 
nos apoderamos de Grandhi. 
Hemos efectuado bombardeos de las re-
taguardias enemigas. 
SEGUNDO PARTE INGLES 
E n afortunadas operacaonies ilocales, 
penetraron nuestras tropas de avanzadas 
en las l íneas enemigas, al Este del lago 
Dickeliuson, haciendo m á s d'e 260 prisio-
neros. 
Durante t i d í a , d e w i b a m o » 18 « . e r o p l A n o s 
l e n e m í g o s y otros louajtro « a y s r o n s in di-
rección. 
De los nuestros fa l tan tres. 
POR TELÉFONO 
Lüegada tile n á u f r a g o s . 
BARGELONA, 14.—Han llegado, proce-
dentes de I t a l i a y Francia , 40 n á n f r a g o s 
del vapor «Sotiolongo», que fué echado a 
pique len las costas i tal ianas. 
En d ó n d e ha sido. 
Esta m a ñ a n a , h a n comenzado a c i rou la j 
insistentes rumores de haber ocurrido 
graves sucesos... (La censura interviene, 
I m p i d i é n d o n d s oir el lugar donde h a n ocu-
uido los »»ce8os y el « a r á c t e r de los mis-
mos). 
Se le cayó la maleta a un bote. 
De un camarote del vapor « J u a n » ae h a n 
llevado una maleta que c o n t e n í a 1.000 ¡pe-
setas en me tá l i co y 1.300 en otros valores. 
D e s p u é s de algunas pesquisas fué encon-
trada Ja maleta en un. bote, pero su con-
tenido h a b í a volado. 
Los a l b a ñ i l e s . 
Los obreros a lbañ i l e s , en l a asamblea 
celebrada hoy, l i a n acordado celebrar una 
nueva r e u n i ó n para estudiar las bases 
presentadas por los patronos. 
Gomo ei hi jo p r ó d i g o . 
E l Juzgado ha devuelto a l Banco His-
p a n o - A m e r i c á n ó 500.000 pesetas que le fue-
ron estafadas hace bastante tiempo por 
Manuel Giraud, quien se . internó en te r r i -
torio f rancés , donde ha sido capturado. 
Per iód icos denunciados. 
' H a n sido d e n u n c i a d ó s los per iód icos 
«El Tiempo», «El P rog re so» , «La lucha» 
y «(El Radica l» , y el sefanario « L a Gam-
pana de Gracia» , por i n f r i n g i r l a ley de 
Espionaje. 
D E T O D A S L A S 
MEJORES MARCAS 
Pianolas - píanos ¿EOLIAN 
LOS MAS P K R F E S T 0 8 V 
Gran surtido en 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
'K Vellido. Amós de Escálamê  
Notas necrológicas. 
En l a ciudad condal, en su aris tocrát i ico 
palacio del parque de Güell h a fallecido 
cristianamente el d í a 9 del mes en curso el 
excelent ís imo s e ñ o r don Ensebio Güell y 
iBacigalupi, conde de Güell , gentilhombre 
de G á m a r a de Sus Majestades, etc., etc. 
L a conducción del c a d á v e r del i lustre 
procer a l cementerio c o n s t i t u y ó u n a gran-
diosa man i f e s t ac ión de duelo, en l a que 
•tomaron parte las m á s altas personalida-
des de toda Ga ta luña . 
Anteriormente se dijeron misas en la ca-
pi l la ardiente, asistiendo a ellas todos los 
individuos de la ilustre f ami l i a , el" conde 
de Tor roe l l á de M o n t g r í , el director ge-
neral de Aduanas y otras distinguidas fa-
mil ias . 
Ante el c a d á v e r desfilaron personas de 
todas las clases socialeé. 
L a muerte del conde de Güell h a sido 
sen t id í s ima por todos los catalanes, que 
veían en el finado atesoradas c u a n t a » v i r -
tudes adornan a l hombre bueno, a l aaba-
ü e r o perfecto e intachable. 
A «m i l m s t r i f ami l i a , s ingularmente a 
los hi jos del finado, s eño re s m a r q u é s de 
R u i s e ñ a d a y b a r ó n de Güell , y hermano 
nocimientos y ar ro jaron cuatro y media 
toneladas de explosivos. 
E n lo noche de l 13, desplegaron los ae-
roplanos de bombardeo g ran actividad, 
ar rojando 1.100 bombas, con u n peso to-
tal de nueve toneladas. 
T a m b i é n a r ro ja ron explosivos sobre los 
campamentos, l í n e a s f é r r e a s y convoyes 
enemigos. 
Todos nuestros aparatos regresaron áo-
demnes. 
A V I S O 
E n .la p lanta baja del Gran Gasino se 
a b r i ó y a l a sucursal de l a acreditada Ga-
sa Emi l io González (ant igua de Venancio 
Vázquez , de Madr id ) . 
E n és ta , como en su otra Casa de l a pla-
za Vieja, 2, t e n d r á todaa ens especiali-
dades eq bombones, fondant* m a r r ó n » , 
c a r a m e l o » y ehocolat»», eon y » in leehe. 
t r i a , exce len t í s imo s e ñ o r don Glaudiío 
López y B r ú , m a r q u é s de Gomillas, lleva-
mos el sincero testimonio de nuestro p é -
same m á s sincero. 
vvvvwvvvwvwwwvwvwwvvvvvvv^ 
Carlos RodiMez Cabello. 
Reanuda su consulta en el Sanatorio 
de M a d r a z » , é e dece a una. 
José Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vía» u r i n a r i a » . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivado*. 
Consulta todos los d í ae , de once y inedia 
\ Tiiiia, excepto los festivos. 
BURGOS. N U M E R O , 1. 
Joaouín Lombera Camino. 
Mefado.—Proturador tf« loa Tribunal*», 
V l L A t a O . ff.—«AMTANBBn 
" W Z B f T C I ^ para cámara fotográfica, 18 
M-MHU p0r 24) de campo, se compra' 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, i t y 11.—TeléfeR® 183. 
Eap00¡alista en enfermedades de la piel 
y secreta*?. 
Radium, Rayos X , fijos y traneporta-
ble i , electricidad m é d i c a , b a ñ o de luz, 
masaje, aire caliente, etc. 
H a traaladado BU coniuil ta a l Muelle, 
K . de dia« a wo*.—Teléfono sai. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Parto».—Enfermedadee de la mujer . 
V ía s u r inar ias . 
AMOS D E E S C A L A N T E . 10. 1." 
0 D U L I 8 T A 
Consulta en Wad-Rae, 7,. de 12 a 1. Eo 
e] Sanatorio Madrazo. de 4 a 5. 
Impren ta de E L P U E B L O CANTABRO 
HIPODROMO DE SANTANDER 
L A S C A R R E R A S D E M A Ñ A N A 
FRANCOS DE RREMIOS 
PESAGE.—Caballeros, 10 p e s e t a s . - S e ñ o r a s , 5 pesetas. PELOUSE, 2 pesetas. 
D 
EU RUEBLO CANTABRO 
^-VVVVVVVVVVVVVVVVVVtVV^^ ^W(VVVVVVVVVVVVVV\\VVVVVVVV\ VVVA^^ VVVvVVVVVVVVVW'wU^VVWaVVVV^^ %VVVW(VVVVVVVV\^VVVVVVVVVVvVVVV^^ 
Anís r e g i s t r a d a s . Coñac 
s 
L A S F E R I A S D E L P A I S 
E l 11, e n S a r ó n . 
—Buenos d í a s , don Pedro. 
—Venga usted oon Dios, don E m i l i a 
— U n billete de cuarta, para S a r ó n . 
—De í e r i a , ¿ e h ? . . . 
—No (hay otno neanedio. Voy a ver ai 
me gano cinco reales, digo orneo duros, 
oon u n ihenmoso jato negro que compré 
en Torrelavega el ú l t i m o domingo. 
Corto, el d iá logo , y comienzo ell solilo-
quio. S í ; voy a esa renombrada í e r i a de 
S a r ó n , que todos ¡ios meses se celebra 
los d í a s 11 y 12. Laudable y santa oos-
tumbita, ciertamente, es esta de la le r ta 
« n t r e semana, pues no entorpece el cum-
plimiento de los deberes dominicales del 
cristianio. Conozco yo ganaderos y t ra tan-
tes, d'e buen fondo y r e c t í s i m a in tenc ión , 
que acuden a Torrelavega a la feria del 
domingo, los cuales, n i oyen masa en el 
pueblo, porque tienen que salir tempra-
nito de su casa, mi la oyen en ia ciudad, 
poi» coinoidir con el mercado. 
P o r lo d e m á s , las ferias nundinales me 
atraen y sugestionan, como las boas de 
Venezuela a dos p á j a r o s moscas brasile-
ñ o s . Y « d i v i n o lo que la suerte me prepa-
ra. U n descalabro financiero di© importan-
caa. 
(Dejé de agarrarme a la baranda del 
«parque t» de l a Bolsa de Madr id , porque 
la for tuna veleidosa me n e g ó su compa-
ñ ía . Y ahora me tienen ustedes recorrien-
do triumfalmente tos mercados del pa í s . 
—' |Ho la I don Emilio—dice s a l u d á n d o -
me é l cubana tío de Corvera—. Veinticánco 
duros le doy por ese jato, y se ahor ra 
usted las molestias y Jos gastos del via-
je y de la feria. 
S e ñ o r e s : ¿ q u é hago en este caso?... 
Cambiemos ilos papeles. Empecemoo por 
reconocer que la oferta es tentadora. En 
la í e r i a , nadie p a s a r á de los veinte «ma-
chacanites», que luego q u e d a r á n reduci-
dos a su m í n i m a expresión^ porque h a b r é 
de oonvidar a todos los amigos que me 
encuentre en el camino. Voy pensando... 
Voy pensando que... 
— L a verdad, amigo cubanito, no me 
conviene Ja proposic ión que usted formu-
la. ¿No comprende usted, querido pasie-
go, que me estnopea bonitamente la com-
b i n a c i ó n que yo forjé de comer garbanzos 
mejicanos ien los acreditados estableci 
mientes de Ensebio o de Quintana?... E s t á 
visto que usted quiere meterme en casa 
m u y temprano. 
Monto en u n coche v a c í o ; pero en se-
guida se llena. Ar ranca d e s p u é s el con-
voy con solemne majestad. Aparece lue-
fo la s i m p á t i c a figura de Ricardo, t a l i -nando con fiereza los billetes. Yo, de bue-
na gana, i n t e r r o g a r í a a l seño r González 
sobre el n ú m e r o de billete- horadados en 
mi vida, el autor que le ilusiona, l a en-
fermedad c r ó n i c a que sufre, el torero o la-
l idiador que m á s l lama su a t e n c i ó n , l a 
ba i la r ina que m á s caut iva su esp í r i t u , el 
licor que m á s lie agrada y el cantar po-
pular que m á s le atrae. 
¡Pero no es necesario. ¿ Pa ra q u é moles-
tar al buen Ricardo estando atareado en 
su ingra ta labor de perforar, habiendo tan-
tos testigos de por medio, y pudiendo yo 
ant ic ipar a los q u e r i d í s i m o s lectores m í o s 
las contestaciones suyas a las preguntas 
m á s interesantes ... 
—Donde es t á Rodolfo, que se aparten 
todos, pues hay que ver al «nene» en Va-
UadoLio, qui tando m o ñ o s al tr ianero y al 
Galláto. Pastora Imperio es la mejor mu-
jer del Cuadro. Para calentar el cuerpo 
el cazalla. Y l a c a n c i ó n del «se r ran iyo» , 
con laquella nota sentimental de 1/a esy 
tampita de la Virgen , no puede escuchar-
ila sin que l á g r i m a s abundantes acudan a 
mia ojos. 
Desembancamos en Slarón, y tropeza-
mos con José. E l cronista r u t a : ¿ P o r q u é 
no ha de poder veni r José a la feria?... 
E l interesado se percata a l punto, y ha-
ce unía l igera inc l inac ión de cabeza, en 
señal de asentimiento a l contenido de l a 
observac ión . 
« • « 
Dos pasitos... y en l a feria. E l vocerío 
«3 grandie, ensordecedor... 
—¡Dios m i l dos! ¡ T r e s m i l t res l ¡Cua-
tro m i l cuatro!—oigo por todas partes. 
Dos m i l dos, significa dos m i l doscientos 
reales. Y a s imi l i tud las otras expresio-
nes. De manera, que por ar te de b i r l i b i r -
loque quedan convertidas las centenas en 
puras unidades, adv i r t i éndose u n a eco-
n o m í a laudable de saliva, en estos cala-
mitosos tiempos de encarecimiento gene-
r a l de subsistencias. 
Joselito iGómez, de Oorvera, abrevila 
m á s a ú n . «Para decir m i l doscientos rea-
les, o tres m i l cuatrocientos., se expresa 
de este modo: ¡ U n , dos; tres, cuatro!.. . 
Don Lucas de Ja Bambolla y del Garo-
jo íes u n personaje indispensable en las 
ferias del pa ís . E l tercia en todos los tra-
tos y debates, procurando avenir y com-
poner a las partes que aparecen en dis-
cordia. 
— ¡ T e n é i s que arreglaros! ¡No faltaba 
m á s ! 
— I Pues, hombres, p a r t i d la diferencia! 
— T o n í n , ¡ p i d e f o r m a l ! 
—Slgler, ¡lüfwite en lo juatol 
— R o l d á n , ¡ t ú no tienes ganas de ven-
der ! 
Y amigos y lectores: por este procedi-
miento tan c ó m o d o y sencillo, y que no 
cuesta n i n g ú n dinero, las roblas se m u l -
t ipl ican que es u n p r i m o r ; el blanco corre 
que es una del ic ia ; el empleado del «pun-
tos rasga talonarios s in piedad, y e l po-
bre Garojo acaba por retirarse al r incón 
m á s extremo de l ferial , con la cabeza ma-
reada y el e s t ó m a g o rebelde. 
Los s e ñ o r e s ricos, que van a vender por 
esas ferias de Dios, aparecen, sentaditos 
en sus carros de labranza, r e s g u a r d á n -
dose de ardorosas inclemencias con fla-
mantes quitasoles. En cuanto los t ra tan-
tes se aperciben de Ja presencia de u n 
señor de lía clase de los dichos, vuelveaa 
grupas presurososos, sin osar hablar con 
ellos, porque saben m u y da sobra que 
•acostumbraji a pedir el doble de lo que 
•llevan a l a feria. Los lectores comprende-
r á n que estos seño re s nunca lograj i ven-
der nada. 
Pues, vaya, que aquel amigo de la yun-
ta... Veréis . . . Cuando uno le ofreoei dos 
m i l dos, pide dos m i l cua t ro ; cuando otro 
le br inda dos m i l cuatro, reclama dos m i l 
seis; c u a n d ó u n tercero le pone en la ma-
no dos m i l seis, exige dos m i l ocho... y ' 
cuando Jos compradores le dan el dorso, 
les dice con aire muy r i s u e ñ o : Usted vol-
v e r á por m i pareja. 
• A su casita se va luego, oon l a yun ta I 
e¡n d e r r e r í a , y le cuenta a la mujer, con j 
entusiasmo candoroso, que cons igu ió en-1 
g a ñ a r a todos los tratantes del fer ial . Y | 
es que nuestro amigo, «obre tener cara 1 
de estulto, k» resulta en realidad. Este, 
como e l rico, tampoco vende nada, poi«-
que siempre se figura que le quieren es-
tafar. 
Ser bienquisto y Apreciado ea* lia do-
marca, r e u n i r muchos amigos, y contar 
con abundantes s i m p a t í a s , resulta indis-
petnsable si queremos evitamos en la fe-
r i a los papeles desairados. Dos vaquitas 
para carne, atadas a l mismo poste, y de 
igual l á m i n a y peso, contextura y coodi-
eioneis, son examinadas oon juntamente 
por u n tratante de ganado, del pueblo de 
H í o m i e r a . Pues nada : que el de Ja blusa 
negra ofrece cuarenta reales m á s por una 
que por o t ra , porque el d u e ñ o de l a p r i -
mera eg amigo de l a infancia, que ejerce 
la i ndus t r i a panadera ten u n pueblecito de 
Toranzo, y cuyo noimbre p a t r o n í m i c o oonr 
cuerda con Herrera. 
Nada estorba la labia y el humor en es-
tos lances, l l n comprador registra l a res 
adquirida, y dice a su ant iguo d u e ñ o : 
Descontemos veinte duros a esta vaca, 
porque tiene l a boca helada, una, pala 
par t ida y una costi l la rota. 
E l '«niño» T e r á n , de Castañedla, se 
muestra fatigoso, despachando a los mar-
chantes troca tos de abadejo y copitas de 
«mar ra soo» . Tendida j un to a l puesto h a y 
S A S T R E 
— d e \ m — 
S u c u r s a l e n Giljé>r> 
Calle Corrida, n ú m e o 42. 
IMPORTACION DIRECTA 
EN ARTICULOgj E X C L U -
&lVAME3hrÍ& 1NGLESFS 
- ALTAS FANTASIAS ~ 
TELÉFONO Ole 
HARINAS.—Pesetas los 100 kiíbs. 
Ext ra superior, oon saco 76 a 77 
Clase infer ior , í d e m 69 a 70 
Con mot ivo de l a persistente subida de 
los precios de los trigos en- Casti l la y de 
ta d i f icu l tad que existe para adquir i r los , 
los fabricantes var í elevando t a m b i é n los 
de las harinas. 
S A L V A S OS.—PtMta* lo« 100 kilo*. 
Terceiolla, con sano i l 
una vaca con aparato formidable, que ha Har in i l las ídem. . . 40 
debido de sufrir u n g.uavísimo accidente, c o m i d i l l a ' í d e m 3 3 
Míe acerco, y yo pregunto... En dos d í a s sfclVia(j0 bagto; ídem.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.".".".". 36 
no Da o r d e ñ a r o n , para que en l a fena pre- Deb¡do ^ ̂  esciaseZ) los precios de estos 
sentara buen aspecto de Jeohera. ! re.sí(lll(>9 vuelven a cotizarse en alza. 
Cuando apuro una c a ñ i t a de sabrosa y MAIZ. P w t a » :ot 180 kilo*. 
plaoentena manzanilla, me recitan en voz Galicia, v del p a í s " No hay 
queda la siguiente n e g á t i v a : No me llevo ^ AT1daiucía ".".".'.'.".'.'.".•.".".".".• No hay." 
el jato que usted vende, porque dnce m i E n prim€fra5 maxiüs nü huy existencias; 
iPoco h a dado de s í la semana en lo que 
se refiere a valores industr iales de Ta pla-
za «i se excep túan los de Nueva M o u t a ñ a , 
que siguen siendo los preferidos, soste-
niendo su puesto en l a co t i zac ión d iar ia . 
E n las operaciionies a l contado alcanzaron 
el cambio de 210 por 100. 
Las, «navegaoionies», siguiendo lia ten-
dencia de líi Bolsa v izca ína , se luallan. en 
un pertodo de quietud, que las tiene un 
tanto abatidas, exp l i cándose a s í la peque-
ñ a baja que se obsL(rva en unas operacio-
nes que hubo de i ^ a r í t i m a Unión y Vasco 
C a n t á b r i c a s . 
En cambio, los valores de renta son ob-
jeto de g r a n demanda a buenos tipos. Esr 
tos d í a s se operó bastante en t í t u lo s de 5 
por 100 del Ayuntamiento de Samtander 
a 86,25 por 100. 
Se espera un cargamento importante de 
petróleo. 
JABON.—Precio de las fábricas locales. 
Pesetas los 100 kilos. 
L& Rosario—Amarillo, en karras 162 , 
Idem en pastillas I W j ' i ' j ^ K l J I Z Z Q 
Moteado, en barras l e o j 1 - ' ' 
L a Camelia.—Amarillo, en barras.. . 
Máquina y caldera marina. 
Vendo nueva l a m á q u i n a a l ta y baja 
20 HP . , con eje de empuje hél ice y su cal-
dera hor izontal , retorno de l lama, ambas 
superiores. Puede verse en Bilbao, garage 
Arias Castellanos, Campo Volan t ín , 10. 
I H U L E S I N G L E S E S 
j de las mejores mafcas, se acaban de re-
| c ib i r en todas las clases y t a m a ñ o s . 
Linoleum en pieza y en alfombras. 
Gutaperchas y telas impermeables para 
cama. 
SAN F R A N C I S Q O , 2 9 — S A N T A N D E R 
VVVVVV\AA/VVVVVVVV\A/VWVV\A'VVVVVVVVVVVV^ 
mujer que no nos hace a v í o . y sólo quedan p e q u e ñ a » part idas, para 
l a venta, t n poder de los de ta l l i s ta» . 
No hay noticias de p r ó x i m o s arribos. 
A n d a l u c í a ofrece .para entrega en octu-
Termino l a comida y regreso a m i l u -
gar. 
—Hombre—digo yo a m i a c o m p a ñ a n - bre p^x^o 
te—: Ah í tenemos a J o a q u í n R o l d á n , sim- ' u A C D . « « t B . i « . IAO uitnm 
pát ico y aiable, risueño y rasurado, ac- T ^ T ^ n t c^nlTco «0 
tivo y m u y pudiente exportador de ter- ^ ^ ^ " S ^ S . I Z Z Z ^ 'W 
ñ e r a s § l a corte Vive en Vega de C.a. I d ^ m g ^ 57 
medo . Y como usted sahe que es hombre C o M ^ l o aei espemte, los precios 
de «peroal», a c e r q u é m o n o s a él con con- DE ORIGEN ,HAS tomado mucho favor 
nanza. ¡ En plaza se venden t a m b i é n en alaa. 
—Este patito negro te lo vas a Uevar C E B A B A rsaso dt IB kilosi —Pssstas 
tú, y nadie m á s que tú , amigo RoMán . I , E , A " A l,aB0 
para tí, lo hemos t r a ído . Dame quince 
doblones, a l á r g a m e l a mano. 
— ¡ A y , don Emil io 1... No me hace «cla-
Dé Castilla, superior 40 
Avena 39 
A u n cuando la cosecha l i a sido buena, 
es tan act iva l a demanda en los mercados se». Yo le doy a usted la i ^ o por sei prodrtlotores ^ las lej(>s ,de ld)es. 
anugo i m o ; pero eso no quiere d e c i ^ £.nd .han' Scperimentado fuerte alza, 
le v a y a a regalar quince doblones por un p i E N S O S ^ P e s e t a s los 100 kilos. 
j a - ;P? ro ! -hombre , por DiosI ¡Qué cosas * h ^ 
dices, y q u é tooho eres! ¡Qué codioioso! f ^ ^ ^ r Z ^ ^ ^ : : - 47 
Garrofa t r i tu rada 38 
Pulpa seca de remolacha 25 
Tendencia a la baja por escasez de de-
manda. 
GARBANZOS (Oon snvace).—Pesetas toe 
100 kilos. 
De 38/40 granos en onza 140 
De 41/43 ídem id 120 a 125 
¡Con do caras que e s t á n las carnes! ¡ T ú 
no entiendes e l negocio, n i sabes de l a 
misa, la m i t a d ! ¿ I g n o r a s que el k i lo de 
ja to vale un duro?... 
—Vaya. . . Quedo convencido, y le d a r é 
doce ducados. Pero n i una tilae rebajo. 
—iMira—digo yo tirándole de las sola-
pas—: te es t á s defendiendo como gato 
panza a r r iba . S i t ú quieres l levar e l j a -
to... a l agua, no te sale por u n ojo de la De 45/47 í d e m id 101 a 110 
cara, porque te aprecio m u y de veras. í í- De 48/50 í d e m i d 96 a 
jate bien, que te lo voy a dar arregladito. De 53/55 í d e m i d 83 a 
Por ser para t í , trece doblones te cuesta 1 De 57/59 í dem i d 
nada m á s . Es m i ú l t i m a palabra. 
— ¡ B u e n provecho me haga, ese j a t i t o ! — 
exclama J o a q u í n R o l d á n . 
— Y a m i t a m b i é n , que lo endosé por 
fin. 
Soto-Iruz, 13 de j u l i o de 1918. 
R. 
ED las escuelas de ios Padres Agustinas 
Se han celebrado ei .día 13 los exáme-
nes de f i n de curso, presididos por ei m u y 
i lustre s e ñ o r secretario del Obispado. 
Los n i ñ o s de los dist intos grados con-
testaron con p ron t i t ud a las distintas pre-
guntas que les hicieron sobre las mate-
rias de p r imera e n s e ñ a n z a , l lamando no-
tablemente l a a t enc ión l a expl icac ión de 
la Re l ig ión e His tor ia de E s p a ñ a , hechas 
por medio de gráf icos , y ei «d ia r io esco-
la r» , lleno de pensamientos y notas bien 
redactadas. 
Función de teatro. 
Ayer domingo, en el teatr i to de dichas 
escuales ha tenido lugar una funcioncita, 
organizada po r los ex alumnos, para 
I-festejar a los actuales, que h a n termina-
do felizmente los e x á m e n e s . 
I Pusieron en escena el d rama ((Derecho 
de Asilo», donde los s e ñ o r e s Manzano, 
Mucientes y Ruiloba ar rancaron a l pú -
blico, compuesto de los a lumnos y sus fa-
, mi l ias , calurosos aplausos^ 
[• Luego les tuvo en constante hf lar idad el 
1 festivo sa íne t e de «Timidi to y F r a n c o h i » . 
! Finalmente, bajo la presidencia de d i -
cho m u y ilustre s e ñ o r arcediano, se pro-
ced ió a la r e p a r t i c i ó n de premios a ¡a 
ap l i c ac ión y al comportamiento obtenidos 
en los e x á m e n e s . 
E l domingo p r ó x i m o se r e p e t i r á la fun-
c ión de teatro, para los ex a lumnos y sus 
, familias, quienes p o d r á n pasar a reco-
ger Ja invi tac ión ese d ía , de diez a doce 
de la m a ñ a n a , en Ruamayor, 30. 
SECCION MARITIMA 
E l «Río i(#e la Plata».—A las siete' de la 
I tarde e n t r ó ayer en nuestro puerto, pro-
cedente de El Fer ro l y Gijón, ei crucero 
e í p a ' l o i «(Río de la P l a t a » , que conduce 
a su bordo al comandante general del 
•Apostadero, s e ñ o r Pintado, el cual cum-
; p l i m e n t a r á hoy a Sus Majestades, 
i E l «Aurfaz».—^Ayer por la m a ñ a n a sa-
lió con rumbo a Gi jón e\ contratorpedero 
, ((Audaz», que 'ha permanecido dos d í a s en 
Santander. 
La CarMad de SaDíande? 
E l movimiento del Asalo en ell d í a de 
ayef, fué e l s iguiente: 
Comidas distr ibuidas, 737. 
T r a n s e ú n t e s que h a n recibido alber-
gue, 11. 
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De 62/64 í dem i d 
Caída» , p r imera 
Mulatos, 56/60 í dem í i 
I d « n áe i W M Hmr. id 
'Persisten las impresiones de p r ó x i m a 
subida de precios por las p é r d i d a s habi-
das en la. cosecha actual . 
A L U B I A S (con saco)--Pesetas los 10t kilot 
Blancas Herrera 82 
P i n t a » , para siembra 64 a 66 
Blancas corrientes 64 
Idem del p a í s , gordas 66 
Moradas 58 
Los mercados productores sostienen sus 
precios de ajuste. 
LENTEJAS.—Saco dé 180 kilos, peSetat. 
Clase corriente 74 a 76 
Clase superior 84 a 88 
9e registra fuerte alza en los mercados 
productores. L a demanda es m u y activa 
en los mismos. 
PATATAS (con saco).—Pesetas los 
100 kilos. 
Encamada amari l la , nueva 20 
Blanca No hay. 
Llegadas, regulares y abundantes, que 
influyen para que los precio» se coticen 
con cierta flojedad. 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
Islandia, superior 155 
Idem, bueno 155 
Tarranova 122 
Lubina la landia 122 
L a plaza cuenta ^on existencias y los 
precios se cotizan con a lguna flojedad. 
Ofrecen -algunas partidas de Inglate-
r ra , aunque con l imitacióiL 
BONITO EN ESCABECHE.— Pesetas. 
Caja de cuatre latas, de mcdlia arro-
ba C4 
l á - m de dos latas* de una arroba M 
'Muy act iva la demanda, t a n a f o t á n é o -
M las «x l s t enc i t a .que h a b í a en pl'aaa. 
SARBINA PRENSABA.—Pesetas millar. 
Bu tabales, s e f ú n deas No hay. 
SARBINA EN ESCABECHE 
Caja de 4 latones, de 6 a 7 k i los 48 
Idem i d . , de 5 ki los 44 
Es m u y activa l a demanda y , oon este 
motivo, los precios se sostienen. 
CHICHARRO EN ESCABECHE 
Grande, caja de 4 'latas de media 
ar roba 42 
Sin a l t e r ac ión . 
ACEITE.—Pesetas los 100 kilos. 
Corriente nuevo 187 a 188 
F ' l t m d o , ídem, nuevo 189 a 190 
Los marcados andaluces s e ñ a l a n un pe-
q u e ñ o descenso. 
E n nuestra plaza venden en baja. 
ARROZ.—Pesetas loa 100 kilos. 
Bomba, corriente 87 a 8t 
Bomba, n ú m e r o 1/3 92 a 96 
Amonqui l í , n ú m e r o 0/6.". 70 a 75 
Harina arros 75 a 77 
Volvieron a descender los precios en Va-
lencia, llegando a cotizar el «cero» a 56 
pesetas saco, bordo. Grao. 
PETROLEO.—Las r e f i n e r í a s d&\ Ast i -
l lero tienen suspend í Jas sus ven t a» y sólo 
Éliiviados con billete de 'ferrocarril a sus facil i tan, mediante el correispondiente bo-
respectivos puntos, 2. 1 no, una mezcla que t i t u l a n : «Sut i tu t i -
Asilados que quedan en el d í a de hoy, vo A. N . C , n ú m e r o 2, a peseta» 155 Jo» 
104. 100 l i tros. 
TENGO ON CORTADOR TAN ACREDITADO 
y una ooleoolón tan Inmensa de paños para la presente tempo-
rada, que La persona m á s exigente en la confección del traje y 
caprichosa elección del género encontrará oumnlidoí' sus desloa 
la ftíistrerfa 
V/ll «3 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
166 
Idem en pastillas 166 
Estos almacenes cotizan o t ra» mareas, 
como sigue: 
San S e b a s t i á n , pastillas medio ki lo-
gramo 170 
Idem, azul, b a r r a » 165 
Ohimtoo, pastillas medio k i logic jno . . . 174 
Hasta ahora no han tenido confirma-
ciión Jos anuncios de p r ó x i m o descenso 
de precdoe que se esperaban. 
CANELA.—Peseta» el kilo. 
Ceilán, n ú m e r o k 9,50 
Idem, n ú m e r o 2. 10,50 
Idem, n ú m e r o %'. 11,50 
No hay va r i ac ión en Jos precios de ven-
ta en nuestros/almacenes; pero como las 
existencias no son tan escasas por ahora, 
la tendencia es de flojedad. 
0A0AO (son envase).—Pesetas el kilo. 
Caracas Ooumaree 4,89 a 4,92 
Idem San Felipe, selec 4,48 a 4,50 
Idem id., n ú m e r o 2 4,10 a 4,20 
Idem Choron í s , superior 4,55 a 4,60 
Idem Real Corona 3,60 a 3,70 
Idem I r a p a 3,70 a 3,80 
Idem Ceiba 3,55 a 3,60 
Idem id., corriente 3,45 a 3,50 
Guayaqui l Oro No hay. 
Idem cosecha No hay. 
Idem Epoca 3,50 a 3,55 
Idem Balao No hay. 
Idem M á c h a l a No hay. 
San Thome, superior 3,10 a 3,15 
Idem Payol 2,90 a 2,95 
Fernando P ó o , exitra 3,15 a 3,20 
Idem i d . , n ú m e r o 1 2,95 a 3,00 
Idem i d . , n ú m e r o 2. 2,85 a 2,90 
iPor vapor ((Cabo Silleiro)) se importa-
ron 500 sacos 'cacao Tr in idad , procedentes 
del depósi to de Cádiz. 
V a n a g o t á n d o s e Jas existencias de Gua-
y a q u i l que h a b í a en plaza. 
Precios sostenidos. 
O A F E (oon envase).—Pesetas el kilo. 
Moka Longoberry 5,00 
Puerto Rico Caracolil lo Yauco No hay. 
Idem Yauco, extra 4,05 
Idem id . , superior , 4 
Idem Hacienda, escogido No hay. 
Idem id . , sin esooger No hay. 
Guatemala, caracolillo No hay. 
Idem plano, Hacienda No hay. 
San Salvador, lavado No hay. 
Puerto Cabello, t r i l lado , l.B No hay. 
Idem id. , segunda No hay. 
México, lavado No hay. 
E l vapor ((Alfonso XIII» t ra jo para es-
te puerto 345 sacos café Pulerto Rico. 
De ca fé s Santos hay verdadera escasez, 
y esta es la r a z ó n de la c a r e s t í a que se 
observa en las ootizaciones. 
AZUCAR (con saeo).-Pesetas los 1N kilos. 
Oortadillo Lario», cafla 230 a 235 
W s m remolacha 230 *235 
Cuadradillo corriente 205 a 210 
T e r r ó n superior, remolacha .... 180 a 185 
-Blancos molidos, ídem. . . , 175 a 177 
Idem id., esfta No hay. 
BQanquillas, remolacha No hay. 
Dorada, primera, ídem No hay. 
Cent r í fuga , ídem 154 a 156 
Refinado de Cuba, pr imera 175 a 180 
Turbinado de ¡Cuba, pr imera . . 160 a 165 
Bianaui l la , í d e m 158 a 160 
Dorada, ídem, caldero 155 a 157 
Cent r í fuga , í dem 153 a 158 
Según una e s t a d í s t ' c a oficial que tene-
mos a la vista, las existencias da a d ú c a r 
en E s p a ñ a el d ía 15 e j u n i o ú l t imo , as-
cend ían a 30.377 toneladas, oontra 48 382 
que h a b í a en 31 mayo. E» decir, que en 
quince d í a s se han consumid^ m á s dle 
9.000 toneladas. 
Esto demuestra que no hay a z ú c a r su-
ficiente pa ra lo que resta hasta H cose-
cha p róx ima . 
Dé Cuba se recibi0ron a q u í por el vapor 
«Alfonso XIII» 3.050 sacos, que se agota-
r á n en seguida, pues 1' demanda es gran-
d í s i m a . 
Valores locales.—Ultimas ootizaciones. 
ACCIONES 
Banco de Ssntander, liberadas 325 
Idem i d . , sin l iberar 331 
Banco Mercant i l , sin Jibcrar 295 
Nueva M o n t a ñ a , sin cédula 210 
Abastecimiento de Aguas 145,50 
T a u r i n a M o n t a ñ e s a 90 
Real Club de Regatas 95 
E l Sardinero, A 80 
E l Sardinero, B 50 
La Cruz Blanca, cervezas 104,50 
L a A u s t r í a c a , cervezas 99 
L a Providente, construccione* 145 
L a Aliaaiza, seguros 85 
Trf invía de M i r a n d a 72 
Femocarnil de Santander a Bilbao. 78 
Idem Cantábrico, preferentes, B . . . 160 
Idem id., ordinar ias 80 
Sant. ' Navegac ión , ptas. acción 1.260 
M a r í t i m a Un ión , a pe^tas aoc lún . . . 1.400 
Vasco Cant.» Navegac ión , acc ión . . . 1.090 
Cédulas de Nueva M o n t a ñ a 1.100 
OBLIGACIONES 
F. A l a r a Santander, especiales.... 103,60 
Idem Santander a l i l h a o , 1 I K 14,116 
í dem Santander a Bilbao, 1898 83 
Idem i d . , 1900 , 84 
Idem i d . . 1902 \ 83,50 
Idem id.,1913, 5 por 100 98,50 
Idem SeOare?, l . " hipoteca, I t IO 84 
Idem i d . , segunda, 1891 83,25 
Idem S o l a r e s - L i é i f a n e s , 1.* hip.V.. 82,50 
Idem San t ande r -Cabezón , 1.a h i p . ' . 85,50 
Idem id , , .segunda , 84,50 
Idem C a b e z ó m L l a n e s , 1.a hipt.a.... 85,50 
Idem i d . , segunda hipoteca..... '83 
Nueva M o n t a ñ a , Altos Hornos 85,50 
Electra Pasiega 101,50 
Ayuiutamiento Santander 5 por 100 86,25 
Idem id., 4,50 por 10© 86,50 
La A u s t r í a c a , cervezas 97,60 
La Cruz Blanca, cervezas 104 
Sardinero, 5 por 100 101,50 
B' nos Constructora Naval 6 por 100 105,50 
Constructora Naval , 5 por 100 100,50 
T r a n v í a s Eléct r icos Nv.a M o n t a ñ a . 93 
Teatro Pereda 103,50 
G A R G A K T A , N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Nuñez, 13.—Santander. 
DOS M I L carros y casa arriendo o ven-
do. Administración dnfonma. 
Convocatoria.—Se ci ta a loa socios per-
tenecientes a los orfeones «Cul tu ra» y 
« C á n t a b r o " a u n a asamblea magna, que 
se C e l e b r a r á en los salones de L a Bohe-
mia , a las diez de la noche, para t ra ta r 
un asunto de sumo i n t e r é s a las dos co-
lectividades. 
Nota.—Las Directivas de ambas entida-
des se r e u n i r á n con media hora de ant i -
cipación,. | 
E n encargos para regalos se sale . 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, |a acreditada 
C O N F I T E R I A RAMOS, San Fran* 
stoeo, 27. 
< l U I L, O dos gabinetes amueblados, con derecho a 
cocina o sin ella. 
Informarán en esta Administración. 
R-Jot^í^. & Toyería & Optica. 
. . ¡g 4 r. i p 1 r ¡o k s* o >i H a *. —-u-
DE 
PEDr-O f L ¿AN MARTIM 
(Sucesor da Padre San Martin) 
Especialidad « n vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepefiae. — Servicie 
esmerado en comidas—T^défono rnSm. 185. 
Sociedad de ebanistas y carpinteros.— 
Esta Sociedad c e l e b r a r á asamblea extra-
ord inar ia hoy lunes, a las ocho de la no-
che, para t ra ta r un aeunlo importante 
con re lac ión a la huelga.—La Comisión. 
T r a j e s p a r a n i ñ o s 
fínigQlfi ^náforme?. guardar-olv •r* cu 
f*A5*íft ARMAIE.—PadlKR. 9. fef 
íVeel*? «eon*««l«í?s. 
i M n z ^ h ^ y j : m l A 
SAN FBANCISCO. NUMERO 19 
y Cala de Ahorros de Santander. 
In s t i t uc ión que se halla bajo el protac -
tarado del Gobierno por v i r t u d de la ley-
de 29 de jun io de 1880. 
Las fimposioiones de Caja de Ahornos 
devengan tres y medio por ciento de in-
t e r é s hasta 1.000 pesetas, y el tres por 
ciento desde 1.000 en adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s oon g a r a n t í a hipo-
tecaria de fincas de la provinc ia ; sobre 
ropas, muebflies y alhajas; con g a r a n t í a 
personal, de sueldos, jornales y pensiones. 
Pídase en hotelea, restan 
rants y nltramarinos. 
I>epósitos 
Andrés Árche dê  Valle 
— barita Clara, 11 — 
Desde el d í a 1 de j u l i o queda abierto 
este balneario a l púb l i co . Coche diar io 
desde Reinosa y Somcillo. 
V I S I T E EN MURCIA 
REINA VICTORIA HOTEL 
y Restaurant TVieto 
(De primer orden). 
r I R 1 rw A . 
Callista de la Real Casa, con ejercicio.. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y er, 
^u gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú> 
cn-ío 11. p r imero .—Teléfono 419. 
V. U R B I N A (HIJO) 
Rrofeeor de masaje.—Los avisos; Ve-
!a»co 11. Dr lmero .—Teíé tono 419. 
J BON C H I M B O 
E l mejor de todos los jabones por lo» 
componentes de su fabr icac ión y su es-
^ e r a d a e íaborac ión . E l m á s económico, 
. no sólo por der el que m á s dura, sino por-
¡que no estropea n i quema los objetos la-
' vados con él. 
Pedidlo en todas partes, exigiiendo siem-
pre la marca estampada en cada trozo. 
Música.—Programa de las obras que 
e j e c u t a r á 'la banda del regimiento de Va-
lencia, en l a terraza del Sardinero, de 
seis y media de tarde a ocho y media de 
la noche: 
«El combat ien te» , marcha.—Sonsa. 
«Ej m é t o d o Gorr iz t» , se lección.—Lleó. 
«Aida», f an tas í a .—Verd i . 
«Le r e p ú b l i c a del Amor».—Lleó. 
Serenata y danza «El asombro d é Da-
m a s c o » . — L u n a . 
« M a r c h a final».—López. 
a siete minutos del Empalme se arrienda, 
por temporada o por meses, una casa con 
comodidades, y huer ta de una h e c t á r a a . 
R a z ó n , Ruamayor, 9, segundo. 
j 
Trozos de 500 y 250 gramos exclusiva-
mente. 
G n motivo de la solemne conmemora-
c ión de la Reina del Carmelo, se celen 
b r a r á n m a ñ a n a en la iglesia de los Padres 
Carmelitas ios siguientes cul tos: 
C o m u n i ó n general en todas las misas 
que se celebren en el al tar d'e la Virgen 
del Carmen, desde las cinco de la m a ñ a -
na hasta las nueve, siendo las priacdpa-
les las de seis y ocho. E n és ta distrihuiT 
r á la Sagrada C o m u n i ó n el exciedentíslmo 
e i lus t r í s imo s e ñ o r Obispo de Calahorra. 
A las diez y media, misa solemne, a la 
que a s i s t i r á nuestro aroontisimo Prelado 
y las autoridades locales, predicando las 
glorias del Carmelo, el licenciado don Je-, 
róniny) de la. Hoz Teja, vicerrectov y pix> 
fesor 'del Seminario. 
P o r la tarde, a las **is, Rosario. A oon-
t i n u a c i ó n s a l d r á lia solemne proces ión , 
asistiendo el excelent í s imo s e ñ o r Obispo 
dle Qailahorra, los sefñores comandantes 
del (('GiraJda>) y del «Uran i a» y autorida-
des locales. A l regreso se d a r á la bendi-
c ión Papal. 
MASAJISTA Y t t A ^ U f i T A 
IANUEL MARTINEZ 
, 1, P R A I . . 
Tal i faao 
JOVER^ñ y OPTICA 
Se construyen y reforman toda claae d* 
alhajas, a precios económioos. 
Ultimos modelos en óptica americana. 
Fotografía, c irugía y ortopedia. 
Se eirven con prontitud la» receta» d« 
los lefioreg oculistas. 
(OPTICO) 
Compro oro, plata, p la t ino y pledrua» 
preciosas. 
SAN FRANOiftCO, II.—Teléf. 121 y M I 
En casa particular 
y sitio céntrico admit ir ían huésped, sien-
do persona formal. 
Informarán en esta Administración. 
O V 4 rr 
' os e s p e c t á c u l o s . 
SALON P R A D E R A — C o m p a ñ í a c ó m i c a 
del teatro Lara , de Madr id . 
A las ^iete de la tarde (sección ver-
moutih).—«La s e ñ o r i t a de Trévelez». 
A las diez y media de la noche .—«La 
Inmaculada de los Dolores» (estreno). 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada de 
var i e t é s y c i n e m a t ó g r a f o . 
A h s siete y media y diez de la noche. 
—Despedida del aplaudido ar t is ta s e ñ o r 
Llovet. 
Estreno de la p e l í c u l a «El c a j ó n se-
creto». 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: WIRAMAR 
H A B I T A C I O W S 
Servicio a la oarta y'or cubiertos. 
i Tenemos en existencia las mejores mar-
1 cas: 
, Nac ión"1- i . — Cortés , Floral ia , Gal. 
M y r u r g i a , L a Rosario, Tena, etc., etc. 
Extranjeras.—Coiy, Deletrez, Gosnell, 
Houbigant, P ^ s u d , Piver, Roger & Ga-
llet, etc., etc. 
1 PEREZ D E L MOLINO Y COMPAÑIA. 
Plaza de las Escuelas y W a d - R á s , 3. 
' Isapranta de K L P T I K R L O C A N T A R R O 
s t r ^ r í a X rx ^ - 1 e s a 
i RE- Y u 
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a n í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
El d ía 19 de ju l i o s a l d r á de Santander e] vapor. 
Su capitán don Cristóbal Morales 
jwím' tknlo pasaje y carga pana Habana solamente. 
Precios de í pesaje en tercera o rd ina r i a : 
Para Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba—En c o m b i n a c i ó n con el ferrocarr i l , pesetas 345, 12,80 de 
impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
I e a d e í de la P la ta 
Salidas fijas de Santander todos loe meses, el d í a ú l t imo . 
El d í a 31 de j u l i o , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
'para t rasbordar en Cádiz a l 
infanta Isabel de Borbón 
(•de la misma C o m p a ñ í a ) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Airee. 
Para m á s informe di r ig i rse a sus consignatarios en Santander, s e ñ o r e s HI-
JOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 39.—Teléfono n ú m e r o 99. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L1NÉÁ DE CUBA Y MEJICO 
^Servicio mensual , saliendo de Bilbao, de Santander, de Gljón y de Corufia, 
para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana 
para C o m ñ a , Gijón y Santander. 
L I N E A D E N E W Y O R K C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual, salieaido de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para New York , Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
tual) y de Habana, con escala en New York . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
Para Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
, f i t a Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
igosto. | ^ ¿regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
S m i c i o bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo, para 
Río JfciPieiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desd* Buenos Aires pa ra Montevideo, Santos, Río Janeiro, Cajnarias, Vigo, Co-
• ^ a , GiVún, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
y*** Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Pa lma y puertos de 
ja costa oocideí i ta l de Africa. Regreso de Fernando Póo , haciendo las escalas de 
Canarias y de iLa P e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
Además de lo« indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estatoleci-
J0» loe especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New York , puertos del Cantá-
orico a New Y o r k y la l ínea de Barcelona a F i l ip inas , cuyas salidas no son fijas 
J se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y t ra to esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen t e l eg ra f í a sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertoi del mmn 




i la A 
)ptí 
C o l a c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11.—Madrid 
De venta en Jas principales farmacias 'de E s p a ñ a . , 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros c r ó -
nicos, bronqui t i s y debil idad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
Coche furgón automóvil, fierliet, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
Masco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Tel.ef. 227 
S A ISI T A I M D 
'ral 
ÜLLERA ESPAÑOLA 
• 1 3 - A ' f $ . O XC f : A & • ^ 
Consumido por las Comipañías de ferru arr i les del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas K l e ferrocarriles y t r a n v ú i s a vapor, M a r i n a de guer ra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y- otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
nacionales y extranjeras. Declarados similares a l Cardiff po r el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
H á g a n s e ios pedidos a la 
5 d u n u 
Pelayo, 5 bis, Barcelona,*o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Al fon-
so X I I , 16.—SANTANDER, s e ñ o r e s Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hul lera Españo la» .—VÁLENGIÁ, den Rafael 
Tora l . 
Para otros informes y precios d i r ig i r se a las oficinas de la • 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
M M na 
I «i' C 
*» 
Las antiguas pastillas- pectorales de Rincón , tan conocidas y usad...- ^ Í. i -
b l i santanderino, por su bri l lante resulta do para combatir la tos y afeccio-n^. i e 
garganta, ae ha l lan de venta en La d r o g u e r í a de P é r e z del Molino, en la de V i -
Uaf ran«a y Calvo y en ia farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
T A L L S K E S D E FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obregón y Comp-Torrelavega 
Contignaolón y reparación de todas c la se s—Reparac ión de automóvi les . 
CABELLO 
A B A S E D E L VONA 
Es el mejor tónico que se conoce pa ra la cabeza. Impide la c a í d a de l pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la r a í z , 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece Jja sal ida del pedo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a pres idi r saempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las d e m á s vir tudes que t an justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende ¿n Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z .de] Mol ino y C o m p a ñ í a . 
Lea u s t e d EL PUEBLO CANTABRO 
|| Agencia de pom 
O D I C 
Agente funerario de las Sociedadee esp«cial«« de la O o m p a ñ l a Tratat 
iántica," i lus t r í s imo Cabildo Catedral, de feod&e l«.t Coro^ ' reMiio»*? 
-la la capi tal , Sociedades de Socorros y o t ra» . 
F u r g ó n a u t o m ó v i l pa ra el traslado de cadAvert». 
Unica Casa que dispone de coche estufa. 
GTÜD. surtido de féretro» y a r c a » de f r M i lajo, coren* c m s e í , lBiSta:> 
- i de capillas ardientes, háhíLtc», etc. 
Coa los mejoras coche» ftinebre» áe pr imera, «efunda y torcw* elaiM. 
'.AWBOA Pñoftere M, hmlu y •ntr—uml—.-
•• ^ - . r f i - ^ r - ^ t ^ j : ' MJJ» ü | ¡ F L U I — p g r -
RRÍ «ai. 
No se puede desatender esta ind ispos ic ión s in exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a t iempo, antes dé 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N -
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combat i r la , s egún lo tiene de-
mostrado en lo s35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfetcamente ei ejerci-
cio de las funciones na tu ra l s del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad 
v eficacia, l ' íclanso prospertos a l autor, M . RINCON, fa rmacia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en ja d r o g u e r í a de Pérez del MoUno y C o m p a ñ í a . 
I a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : Amós E>oatante, n ú m . 4.—Tolófono8-23,—FABRICA: Cervantes, I L 
Servicios púb l i cos 
Servicio de trenes. 
S A N T A N D E R MADRID 
Corree.—Sale de Santander. 16.87; llega a 
Madrid. 8.40.—Sale de Madrid. 17,25; llega a 
Santander. 8. 
Mixto.—Sale de Santander, 7.23; llega a 
Madrid, 6.40.—Sale de Madrid, 7,10; llega a 
Santander. 18.40. 
SANTANDER-BIL BAO 
Salidas de Santander, 8,15 y 16,45.—Llega 
das a Bilbao, l i . 5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao, 7,40 y 16.50.—Llegadas 
a Sant? ¡er, 11.35 y 20,40. 
De S ^ nder a Marrón, 17,S5. 
De ón a Santander, 7,20. 
SANT . iER LIERGANES 
De - uitander a Llérganes. 8.55, 12,16. 14.55 
y 19. ' . 
Do Li éi ganes a Santander. 7.25, 11.20. 14 
y .ií-,20. 
De Santander a Orejo, 17,.<5.—-De Orejo a 
Santander, 8.51. 
ASTILLERO-ONTANEDA 
Dé Santander: 8'27, ÍVÍ5, l i ^ O y 18'2Q. 
De Ontanera: T28, i m U y 18'25. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander, 8 y 1E. : - i segundo 
de eáí"á trenes con t inúa a Oviec , 
Salidas de Llanes, 12,41 y 16,10 l prime 
ro procede de Oviedo.) 
SANTANDER TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos o días de m r.'„'tdo.) 
Salida de Torerlavega, 12,5. Llego. 13,2. 
Salida de Santander, 7.10. LlegA i - 8,28. 
SANTANDER-OABIZON DE LA t t . i 
De Santander a Cabezón, 18,40. 
De Cabezón a Santander, 7,15i 
Teléfonos interurbanos. 
(Cer tral, plazuela de la Libertad.) 
Teleíonemas, las quince palabras, una pe-
sefa; cada palabra de %iceso, 0,10.—Serví 
ció de madrugada, las 3 primeras palabras, 
C.05; cada una más , 0,62 1/8.—Conferencias 
telefónicas de tres minutos: con Torrelave-
ga. 0.50; Oviedo y Arllés. 1.75; Bilbao. Cas-
tro Urdíales. Vitoria. 1.25; Burgos. 8.25; Pa 
lenca y Valladolid, 2,75, y Madrid, 4.25. 
Servicio postal. 
imposición y re t i ración de valores decla-
i ados y paquetes postales, de 9 a 13.30. 
Certificados, de 9 a 1S,31 
( ro postal, de 9 a 13. 
'ago de giros, de 10 a 13. 
k^nposiciones Caja de Ahorros, y relnte 
gros, excepto los viernes, de 9 a 18. 
Reolamaolonee de correspondencia asegu-
rada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y Apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 19. 
Reparto a domicilio del correo de Madrid, 
mixto de Valladolid y Asturias, 10.—Correo 
de Bilbao, Llérganes y mixto de Llanes, 
12,45.—Coreo de Asturias, Bilbao. Llérganes 
y Ontaneda. 18.30. 
Los domingos se ha ce solamente el repar-
to a las 12.30. 
Coches de alquiler. 
Fes atientes: Desde las estaciones de los 
ferrocarriles a Miranda, la Magdalena y el 
Sardinero, o vlecverfa: por un viajero, 8 pe-
setas; desde laa estaciones a euelquler pun-
to de la eludad, cuando el carruaje sea ocu 
pado por una o dos personas, • pesetas; ex-
cediendo de este n ú m e r o , 8 pesetas.—Desde 
el Sardinero, Magdalena y Miranda a la 
segunda Alameda y viceversa, en los días de 
feria, por asiento 1 peseta; ídem cuando el 
carruaje sea ocupado por menos personas 
que el número de asientos, 5 pesetas.—Des 
de los puntos de paradf, a la plaza de toros, 
por asiento, una peseta ídem a los sitios de 
romer ía , dentro del término municipal y v i 
ceversa, por asiento, 1 peseta. 
Por careras: Dentro t e l casco de la ciu-
dad, por uha o dos peisonas, 1.50 pesetas; 
hasta cuatro personas. 2 pesetas.—Por el 
paseo del Alta. 1 o 2 personas. 2 pesetas; 
hasta cuatro persnas. 4 pesetas. 
Por horas: Por cada hora dentro del tér 
mino municipal, 1 o 2 personas, 4 pesetas; 
cuando exceda de este número , 5.—Por cada 
media hora en las mismas condiciones, 2,50. 
La media hora se cobra por entero, aunque 
el servicio dure menos. 
Quien ocupé un coche en d ía de toros pa-
ga rá el completo de los asientos que tenga 
el carruaje. 
Para los efectos del servicio de carruajes 
se considera como ciudad la zona compren-
dida dentro de una línea que partiendo del 
extremo Este de la calle de Castilla, vaya 
en dirección Norte al paseo viejo de Miran 
da, continuando a la Magdalena y Sardine-
ro (dos playas), paseo del Alta, P e ñ a s Mo-
renas y calle de la Industria, al extremo 
Oeste de al estación de mercanc ías de BU 
bao. 
Automóvi les de plaza. 
Una o dos personas, 800 metros o fracción, 
1 peseta; cada 250 metros más o fracción, 
0,2».—3 personas o 4, 500 metros o fracción, 
l peseta; cada 200 metros más o fracción, 
0.25. 
En jimbas tarifas el tiempo de parada al 
ser/lelo del cliente se contará a razón de 
0,2'' cada 5 minutos, o sea 3 pesetas hora; 
fa-a los servicios fuera de la población re-
gí; á esta misma tarifa, pero debiendo abo-
na p el importe del retorno, aunque vuelva 
el coche vacío. Los servicios después de las 
do 3e de la noche, tarifa doble. 
Desde las-diez de la noche a las cinco de 
la m a ñ a n a , doble tarifa. 
Tarifa de equipajes. 
\ los hoteles o estaciones de ferrocarrl: 
sombrerera o nulto de menos de 15 kilos, 0,50 
pesetas.—Baúl o bulto de 15 a 30 kilos, l — 
—De 30 a 60. 1,50.—De 60 a 100, 2.—Por cada 
10 kilos de exceso, 0,50. 
Servicio telegráfico. 
(Estación telegráfica, Arcillero, n ú m . 1.) 
Telegramas entra las estaciones españolas 
y sus posesiones: por cada palabra, hasta 5 
inclusive. 0,10 pesetas; cada palabra más . 
0,05.—Telegramas urgentes, triple del ordl 
n ario.—Telegramas de madrugada, cada pa-
labra hasta 5 inclusive, 0.05; cada palabra 
más . 0.02 1/2. (Se depositan a todas horas, 
indicando en el despacho «De madrugada».) 
TALLER DE CARRUAJES 
Transformación de carrocerías. 
A R S E N I O SIERRA.—Boni faz , 5 
1 Siriaco Voga. 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su domicilio a la calle 
de San José, 1, primero. 
S E D U C E N 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
ŷ . ? a o ¡nj ŝ i £3 ¡T» í í Í * 
B A N I E L G O N Z A L E Z 
tulle de San José, número 3, bajo. 
C O M P R O Y Y E N D O 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 3. 
I L I I K s i n r i v a l 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, ü ja , sin olor, sin humo, inexploaiva. 
E l mejor y m á s económico sás tema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Pa lmator ias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económicas que laa ve 
las, a tres pesetas. 
Lámpara Kranz para luz e léct r ica . 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosoe. Concentra 
y proyecta la luz con p rec i s ión . Es verda-
deramente tinsensible a las sacudidas. For-
m a elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
u n vatio por bu j í a . 
Depósito a l por mayor y menor: Alma 
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) 
Alameda P r l W f l - S A N T A N D E R 
•QHHK 
